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DISECCION T ADftiaiSIBACIfHf 
Z u i n e t a e s q i m a á tfeptuae 
1 Fracios as Suscripciáa 
ünlón PttiUl — 
lila de Cub»— 
Habana 
6 I d . . „ íli.OG „ 
3 I d . . . , » C.ÍW „ 
12 meflea.- fl5.C0 pt* 
6 i d . . - $ &.00 „ 
3 i d . . - $ 4.C0 „ 
112BieEM- $14.00 ^t! 
k 6 i d . . . - $ 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 ii 
ADMINISTRACION 
BEL 
Diario de la Marina. 
Por reDODoia del eeQor don Manuel 
Oandás, ha sido nombrado agente del 
DIARIO DÉLA MASINA en Oonsolaolón 
del Norte el Sf. D. Manuel Rivero, y 
oon él se entenderán en lo snoeeivo los 
señores Sosoriptores en dicha locali-
dad para todo lo que se relacione oon 
este periddico. 
Habana, Octubre 24 de 1902. 
E l Admin i s t r ado** . 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Maárid, Ootvbre 29 
S A G A S T A 
A consecuencia de su enfermedad, ê  
Jefe del Gabinete ha tenido qne perma-
necer en en dcmilio por prescripción fa-
cultativa, 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlina?. 
ESTADOS^ IMDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
. Nueva York 29. 
A B A D Y « L A S N O V B D A D l i l S " 
Abad embarca el treinta del actual en 
«1 vapor jEsperanza , 
Tícese que dicho señor ha comprado 
I / a s Novedades j que don Antonio 
Escobar será su redactor en Jefe. 
San Juan de Puerto Bioo, > 
Octubre 29. J 
M O T I N E S P O L I T I C O S 
Ayer, con motivo de las inscripciones 
para el censo eleotoral, han ocurrido va-
rios motines j tiroteos en muchos pue-
blos. Los choques han sido violentos en 
todas partee. 
En San Lorenzo hubo dos ciudadanos 
muertos y quince personas incluyendo en 
al ntmero á tres policías, fueron grave-
mente heridar, pueda decirse que en la 
Isla no se han efectuado las inscrip-
ciones-
Washington, Ootnbre 29. 
D I A D B G R A C I A S 
El Presidente Eoosevalt ha señalado 
si día 27 de Noviembre como día de gra 
olas, en el cual se celebrará el tradíoiona 
T h a n k s g i v i n g day , 
Wiliemsted, Curazao, Ootnbre 29 
C A S T R O E N L A V I C T O R I A 
E l Presidente Castro al frente de 5 000 
hombres, ocupa la plaza de La Victoria 
Las fuerzas revoluoionarias han amena -
zade atacarlo y por dos veces, el domingo 
intentó el Presidente Castro desalojarlas 
de sus Iposiciones, sin obtener resultado 
alguno. 
Londres, Ootnbre 29 
E L G E N E R A L W O O D 
En una entrevista, ha declarado el ge-
neral "Wood que ezisten razones poderosas 
para creer que el tratado de reciprocidad 
con Cuba sea aprobaáo en la próxima se 
tión del Congreso americano. 
O F I C I A L 
LA CORRESPONDENCIA 
ITINERAEIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Linea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martei, Jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A. M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
La correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (linea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miéroolep, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M,, respec-
tivamente. 
La linea de vapores de la Habana, 
Key West y Miami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director general de Comnnioaoione?. 
E l Administrador. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 29 de 1902. 
AJKÜOAEES—El mercado local sigue eia 
variación á lo anteriormente avisado no 
habiéndose efetnado venta alguna. 
CAMBIOS—Sigue el mercado oon deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos. 
ílotlsamon: 
Londres, 60 dias viata, 18.1(2 á I9.118 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vlfta, de 19.1[4 á 19.3(4 
por 100 premio. 
Parle, tres días vista, de 5.1(8 á 5.7(8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 21,1(4 á20.1[4. 
Hamburgo, 3 diaa viata, de 3.1(2 á 4.1(4 
por LOO gremio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 3(4 
á 9.3(8. 
MOÑUDAS SZTBAIÍJIRAS.—Se cotizan 
noy Como sigue: 
Oreenback, 9 1(8 á 9.1(4 por 100 premio. 
Plata americana, de 9 á 9.1(8 por 100 
premie. 
VAXOBUUI v AomoHBS—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 




A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sogar EeiMig Company* 
CARDENAS & H A B A N A . 
Nuestro sprecios de g dimhdGS, libres de envase, m t k los sigaiefifc?1 
Granulado corriente en barriles 4 cts. Ib. 
Id., id.,enBaquito3 de 25 50 y 100 
Ibs 4 ote. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibs 9| cts. Ib. 
Id. extra, para uso espacial en 
, barriles 4 | cts. Ib. 
Id., id., id., en' saqultos de 
25, 50 y 100 Ibs 4t cts. Ib. 
Id. id. en sacos de 300 Ibs.. 4; cts.Ib. 
Los eaqziltos de 25 Ibs. están reenvaoado* 
en saces conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 ibs. tienen forro interior. 
Nuestros a? 'cares estarán de venta «n 
;,OUJ8 los establecimientos de víveres ai 
por menor, y al por mayor en nuestros da-
pót itos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quecada & Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . Kafecas & C% Teniente Bey 12* 
Sres. A. Gorrlarán, B. en c , Oficios 83. 
Sr. Fernando Bonot, Teniente Bey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Drtiaga & Aldama, Obrapla 10* 
Sr. Francisco Boig, Corralea 6. 
Bepósítoa generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas. 
90-26 AR 
E H E M B E S Y 1 C O M P . 
DE CIENFÜEGOS. 
E 8 | l a * E M U L S I O N más completa y efectiva 
compuesta de Aceite de bacalao puro, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Guayacol, 
combinado todo científicamente. 
Es|agradable al paladar 
y de fácil digestión 
todas las enfermedades 
de la Garganta, Pecho 
y Pulmones 
Nutre y fortifica al enfermo y previene 
las enfermedades del sano 
L a D r e p r a e i i M M , la O m é í o i O o . 
AGENTE EN LA ISLA. DE CUBA 
DOCTOR M. JHONSON 
O B I S P O KUMS. 53 Y 55, 
Saldrán todos loa ¡ueves, alternando, djé Batahanó p a r a Santiaqo de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
riendo escalas en C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T U N A S . J U C A R O , SAJSLÍ, 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos loa puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
E M P R E S A SE VAPORES DE M S N E I B E 2 Y COMP. 
A V I S O A L PÜBLIOO 
El» VAPOR 
A N T I M O G E N E S M E N E ^ P E S 
te vapor enapenífo, basta nuevo avieo, sus vmjesí de los domía< 
gos para Jácaro y escalas. 
Habana, Octubre 9 de 19()2. 
780 Oo 
I P i l 
W O T I O l A . i l Ü Ü *l«Jííi}Iá.tia!¿í 
Neto Yor/e, Octubre 29. 
tíeateaeí, A $4.78. 
iDesonento pape) comercial, 60 d|V. 5.1 [2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, SO djv., banque 
ros, & $i.83-50. 
Cambio» «obre Londres & la vista, á 
« . 8 6 87. 
Oambloa eoOre Paria, 60 d( v., banqueros 
á 5 francos 18,3(4. 
ídem sobre BTíimonrgo, 60 div., banane-
ros, á 84,5 8. 
Bonos regl«trados de los Estados Uni-
cos, 4 por 100, ex-Interés, á 111. 
GantirífagWtínpiaza, á 3.5,8 ees. 
Centrífugas NT 10, poi. 98, costo y flete, 
1.7|8ots. 
Ma«eabado,"en plaza, á 3.1íl6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á '¿.t3[lG cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.65 
Harina, patent Mlonosota, á $4.10. 
Londres, Octubre 29. 
Arúoar centrífuga, pol. 98, á 8«. 9d. 
Hasoabado, á 83, 3d. 
•zúoar de remolacha, & entregar en 30 
dias, 7s. 6.3^i. 
Consolidados, ex interés, á 93.5(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.3(4. 
Portó, Octubre 29. 
Benta francesa 3 por ciento, ex-inte:é3 
99 francos 57 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción <fo 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 é 4í valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78$ & 78y 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
Vapores Costeros 
Nbre. 2 
Valor P g 
112 
Obligacionea hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 59 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 67̂  
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 574 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 89J 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 78f 
Compañía del Ferrocarril del O e s t e . 9 0 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41% 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 53J 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
déla Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Vill aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Befinoría de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones...... 
Obligacianos serie Á 100 
Idem serie B i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 




















S E E S P E R A N 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba v escalas. 
S A L D R A N 
I Otbre 30 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfaegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
[ Manzanillo y Santiago de Cubo. 
Nbre. 6 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
líllo ' Manzani y Santiago de Cuba. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 29. 
Almacén. 
25 p. vino Pera Grau $53 una. 
50(3 manteca Violetta 2? $9 25 qtl. 
20 c< chocolate Estrella $35 qtl. 
10 c. id. tipo francés $35 qtl. 
20(4 p vino Moscorra $16 uno. 
600 o. jabón Candado $1-75 una. 
500 c. id. Havana City $6-50 una. 
300 c. id. Corona, peso copapleto $5-50 una. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
85 100 
Vapores de Travesía 
SE? E S P E R A N 
Otbre.30 Ontaneda Amberes y escalas 
30 Arabia Hamburgo y escalas 
31 Miguel M. Piuillos Barce ona 
31 Montevideo ...Cádiz y escalas 
Nbre. 19 Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 La Normandie Saint Nazaire 
2 Cromarty Amberes y escalas; 
3 Esperanza New York 
3 Monterey Progreso y Veracruz 
3 Giuseppe Corvaja. 
3 Chalmette 




17 Giuseppe Corvaja.. 
22 Juan Forgas 
24 Ulv 
Dbre. 19 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A N 
Nbro.l? Excelsior.. New Orleana 
19 México New Yo 
3.Esperanza Progreso y Veracruz 
3 La Normaudie Veracruz 
4 Monterey New York 




..Bremen y escalas 
Mobila 
-Liverpool y escalas 
Mobila 
-Barcelona y escalas 
. . . Mobila 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
l i a 29: 
Vap . am. Mascotte, de Cayo Hueso, con cargaj co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Vap. am. México, de New York, con carga, general, 
correspondencia y 108 pasageros á Zaldo y cp. 
Vap. am, León X I I I , de eracruz, con carga gene-
ral y 37 pasageros á M. Calvo. 
Vap. ngo. Dagny, de Halifax, con carga general á 
Lms V. Placó. 
SALIDOS 
Día 29: 
Vap. am. Vigilancia, para New York. 
Vap. am. Mascotte, para t ayo Hueso. 
" V A X a O I R . D E i S 
F I O T I O I O S 
Aquí los periódicos se refieren ai ladrón ó al borracho lla-
mándolos Don Fulano ó Don Mengano, como personas distin-
guidas. Luego la Corte Correccional les quita el título, Algo 
parecido pasa con muchas casas de comercio que piden el doble 
de lo que vale la mercancía para que el marchante ofrezca la 
mitad y de ahí viene el regateo y la falta de confianza. Esto 
no pasaría si tuvieran precios fijos para todo el mundo, al estilo 
de ésta casa. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes perales ei la R e p l i c a G i t a a Se la M p a "IMerwiiof 
Importadoras de muebles para la casa y la oficina. 
a (1*1 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MASCO' 
TTE. 
Señores G. Castillo—M T Satrons, J uan La Paz y 
familia—Antonio Martínez 
De Veracruz en el vapor español LEON X I I I 
Señores Bruno Dolcsenay y familia—Juan liarbe-
ria—Antonio del Rio—Esteban Verdel—Norberto 
V ages. 
De Nueva York en el vapor americano MEXICO: 
Señores W Hutehera—Max Sterm—George Guen 
wood—Francisco Friguero y 1 de familia—Peter 
Beale—AugustoReiner—JoséMarreras—Carolina M 
de Várela—H. Dumbar—O Ames—Agusto Albertini 
—John i- ray—José Bolaño—J. Wíghk—James Gul-
tesfie—Francisco Maxnell—H. Schamberg—Alberto 
Capen—E. Ordoñez—G. Franty—G. Wood—Curn 
Frank—Blanch Ruz—Oscar y Bertha »tillinan—A. 
Borrero—J. Harris—M. Estaad^—Urbano y Trinidad 
González—Samuel y Alice Clow—Leopoldo Goleo 
chea—Hugo Pahllee—Leopoldo Granipera—José 
Santalla—D. y L . Laines—Luis Alfonso—Manuel 
González—Bernardo Rovida —M. Santamavia—H 
Fox—Samuel Hngues—Manuel • amacho—F. Wor-
dell—S Green—Juan Torres—IdaRafíosta—J Power 
—Tomás Broderick—Raúl Suárez—E Moe—AnaLó 
pez—José Peralta—Enrique Alvarez—V Aoar—M 
Waterman—Emilio Roeder—M Pereira—Altagracia 
Echevarría—Angel Ambal—Elizabet y Estella Cor 
bin—Sebastian Blanco—Juan l eba—Ramón Rey-
Juan üsuma—Benito González—Emilio Barro—Ra-
món Dorido—Constantino García y 16 soldados. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americann MAS 
COTTE 
Sres. Antonio Gutiérrez—Oscar Hernández—Car-
los Andrade—R. Bachía—A berto Valde*—Antonio 
Correa—Federico Acosta—J Foster y familia—José 
Suárez Durán—Zacarías Díaz—Rosa Carrero de Ve 
lazco—Francisco y José Quintana—Lino Zequeira— 
Alejandre Carrillo—Ensebio Plá—Teresa y Juana 
Plá—Maauel Carballo—C Pendí—Antonio Fernán 
dez—José Martínez—Alfredo González—Guillermina 
B ernandez y 2 niños—Federico Novoa—Fidela Mar 
tinez—J Boltz—H Vallerlin—E Ellinger—L Meyes 
—J Hockaday y 1 niño 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta el día 7 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
Ja. Manene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
* Mfi? 18 St. 
V A P O R E S « O R E E O S 
i e l a C a p É 
A N T E S 
É É ; ÍF 
D E 
Áioericia COIPÉ no 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Srias rep tes y lias meimles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame 
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
" A R A B I A " 
Capitón A L B B R S 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera en éste puerto sobre el 30 de Octubre. 
aDViSÜT&lTClA IMP0ETAKTS 
Esta empresa pone á la dieposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga qu,e se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para má s pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
B C Q T T E S D E C Á B 3 T A J 2 
Día 29: 
No hubo. 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 R O 
Dia 29: 
Vapor ameriacno Excelsior, para Nueva Orleans por 
Galbán y Compañía 
Vap. am. Mascotte, para Tampa, por G. Lavrton 
Clúlde y cp. En lastre. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 28: 
Vapor americano Vigilancia, para New York, por 
Zaldo y Compañía con 6014 sjc azúcar, 18 pacas 
esponjas, 25 b_, 17 pacas y 14^1 tercio tabacos, 
31 huacales pínaa, 2 baúles efectos, fi4,5t!0 taba-
cos, 2.000 cajetillas cigarros y 20 pacas gaana. 
Dia 29 
Vap.am. Mascotte, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Ghílds y Comp., con 508 tercios y pacas ta-
bacos. Ij4 pipa vino, 99 btos. proviciones, vian-
das y frutas, 16 baúles yi6 c vacias. 
Barca española Luz para Brunswick, por J. Santa 
María, en lastre. 
Goleta americana Caroline Gray, para Tampa, por 
A. J. Mendoza, en lastre. 
Vap. esp. León X I I I , paaa New York, Cádiz y Bar-
celona, por M. Calvo; con 3.300 ta' 
NOTA.—En esta Agencia también te 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Emoresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARÍS, (Che-
bnrpo). LONDRES (Fiymoath) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heiibiat 
S, Ifirnacio 54. Apartado 225. 
ISfi 1 .Tu 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE 
Pinillos, Izquierdo v Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGU1ZAR. 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el día 8 de 
Noviembre á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
m i m i ÍÍ u p im, 
LIS PMÍISM6MI Ciffl l l 
Y 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
ANTOmOJuOPES Y Ca 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n 
Saldrá para Veracruz el 4 de Noviembre á las cua-
tro de la tarde, llevando la correspondencia pública, 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante , así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha^ 
cía el artículo II del Reglamento de pasajes y del or-
dea y régimen Interior de loa vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y e¡ puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
E L V A E O R 
Gapitan Graa 
Saldrá para ~*¿m <m mm, — 
l i i s n ó n . Co lá i s , Sabani l la . 
Curazao, ?. C a b a l l é ) , X a GS-'o.ajp'srs, 
C a z ú p a n o , T r i n i d a d , P o n e © , San 
¿ V a n de Pji». S&co, L a s Pe lmas 
án G i r a n C a ñ e r í a , Cáidiss 
V Sarcaloask, 
el 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del'día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia IV y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa- • 
ñía el cual dice asi:, 
"Loa pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
toa de su equipaje, su nombre y el puerto de deatino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equípa-
le qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 2a 
SALDRA PARA 
17 
sobre el 31 de O O T U B E B próximo 
Admite pasajeroa en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y d e m á s informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54 . A p a r t a d o 7 2 9 
e l 639 25 0* 
i 8» ©Up tOfft*iim DB 
fAJfüEK» COBHKUS CBAlSCGSES 
Bajo contrato postcl cen el Gtobier-
no Fra^íCÓa. 
P a r a V ü R i & C R V Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de No. 
viembre el rápido vapor francés. 
L A N O R M A N D I E 
capitón V I L L B A U M O R A S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á loe 
señorea .pasajeros el esmerado trato qne tanto tienen 
acreditado. 
De máa pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT'ROS y C?, Mercaderes áá. 
8741 11-23 
apores cosv îm 
Vuelta Abajo Stearos S!iip Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos ..os viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mei 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasteros. 
Retomará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar 4 BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altoe. 
Habana, Enero 2 de 1902. 





i p i á o a e r v i « i o posta) y p a -
saje íü i ' ec to ú e Ja H A B A N A ñ 
K E W Y O R K — NA&bAl í—Mé' 
C JiiCOju.-:. " y . . ^ 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes ft 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOS J E H E E R E R A 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
Capitán Q W ESTA. 
Saldrá de este puerto el día 5 de Noviembre & las 




B&ígna. de T á n a m o 
Baracoa, 
Qnant¿ ñ a m o 
y O aba 
Admite carga hasta las ¿rea 'le la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por «os armadores SAN PEDRO 6. 
E m p r e s a lETinda ¿ o ^ á r d ^ a a s 
y b ú c a r o . 
SECKI T A E I A 
La Directiva ca señalado el dia 31 del corriente, & 
las doce, para que tenga efecto en los altos do la c¡i • 
sa calle de Mercaderes número 3H, Tranco del Comer-
cio, la Junta General ordinaria ba la qua aa dar» 
Ifectura á la Memoria coa quf, presenta las cnentaa 
del año social, vencido ou o0 de Junio úlümo, y &l 
presupuoóto de gastos ordinarios para el año do 1901 
á HJO4. y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión qae habrá do glosar aquellas y examinar éste, 
as como á la eleccióa de cuatro señorea Directores, 
Adviniéndose qua dicha Junta se celebrará coa 
cualquier que sea el núiaero do concunv.utea: que ea* 
íia no habrá traspaso do acciones ni ^ago do d iv i -
dendo.-); puliendo deadaJaejro los señorón a-,( ionUtii3. 
ocurrir a la Secretaría de la Empresa por la Memo-« 
ría. 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secretario, 
FranciBOO de la Cerra, C-ir&Z li i-Qtlt 
EAICO SACIONAl DE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
Caíto d é Cuba n ú m . 2 7 , Habana 
Éfcce toda clase do operaolonea banca-* 
Tht". 
Expide cartas de cródlío para todaa laa 
ciadi>d>i& del maado. 
Hace pagos por cable' y pira eobre las 
principalea pobfacioneB do los Estados Urü-
doa, Earcpa, Chir.a y el Japónj sobre Ma-
drid, capitales dé nvovinoiafl y demás pue-
blos cíe la Feiuntsula, Islas Baleares y Ca-
aariaí.. 
Ad-aite eu an Caja de Aborroa cualquier 
cantidad que no baje de ciüfio pesca y abo-
nará por ellos el Interóa de tros por ciento-
anual, siempre que el depósito se baga pon 
un período no menor de tres meses. 
Admito depósitos á plazo fijo de tres 6 
máa mesoa abonando intereses convenció— 
nalea. 
Hace pagos y cobroa por cuanta agena 7 
qpora igualmente en sus aucaisalaa de San-
tiago de Cuba, Cionfaegoa y Matanzas. 
o 1524 1 Oc 
OÍROS DE LETRAS-
C U B A 76 y 78 
Hcecn pagos por el cable; giran letra» d eorla 
larga vitta y dan ¿artns de crédito sobre Kcw Yorn 
Piladelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndretr 
París, Madrid Barcelona y de más capitales y ciu-
iexies importantes de los Estados Unidos l éx ico 
y JCuropa, así como sobre todos los pueblas de II»-
•paña y capital y puertos de México. 
Un eomoinaciun con los señores 3 . B . Hollina 
& Co , de Nueva York reciten órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en. 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas colitacionet reci-
ben por cable diariamente. 
o Íñ3(í TO •< Oo 












Now York Noviembre 1? 
i M y Cp. ie Bre ioM 
aviso a l c o m c i o 
El vapor español 
A R G E N T I N O 
Capitán B A Y O N A . 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Noviembre que saldrá para la 
H a b a n a f 
G u a n t d n a n i o , 
San t i ago ü e Cuba 
V Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 27 de Octubre de 1902. 
<J. Bíanch y Compañía. 
Proüreao v Veracruz „ 3 
New Vork „ 4 
id. ' „ » 
Progreso v Veracruz „ 10 
New York „ U 
¡d, „ fe 
Progreso y Veracruz ,. 37 
New York „ 18 
id. „ 2lJ 
Havana Progreso y Veracruz ,, 24 
Vigilancia— New York „ 25 
México id. „ 29 
Esperanza... Progreso v Veracruz Dcbre. I1.' 
Monterey New York ,, 2 
_ La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene, vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en monos tiempo qne ningnn otro, sin ocasional 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar ¡a correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á loa que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & esto puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores|de la Línea que tocan también en bantiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
.que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y íerrocarriles. 
F L S T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se Urman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. ........ 
Para tipos de fletes véase al Sr.-Luls V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. l u p i t ^ l l i y l •• ^ 
Para más poianencrgtgó iaformtó (jomjletos, diri-
girse á .89«f!***!* \ • 
l ad vConip . 
Desde el MIBRCOLFS 1? de octubre en tidelaaie 
j barita nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Habana á Sagat í y vicoveíraa. 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 ,10 
Vivere»!, fefretería, loza, mercadería, |0 20 cts. 
Dd Bfebatta áCa ib«rxen y viceversa 
Pasaje en l1) f 10 00 
Id. eu 3̂  5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cta. 
De Caibarien y Sagnd ü Ha'oana, 15 eeu» 
tares tercio. 
Para más informes dirigirse & sns armadores SAN 
PEDRO niímero 6. 
c 1637 7«-l Oo 
presas Mercantiles 
y l o c i e d a d e S e 
k m m Yescc-Navarra k 
É 
La Directiva de esta Asociación campl:oiii1o con 
1) prescrito en sus estatutos ha acoHüdo que el lunes 
3 del próximo mes de Noviembre, d'.a uquo la Igle-
sia conmemora á los líeles difuniuf se oolebiv í. las 
8 de la mañana y en la Capil a dr w Sociedad mía 
misa de Réquien con responso en ufi¡V.!tr!o de tas al-
mas de cuantos en aquel pedazo ti ' ra anskará 
están enterrados, y en general d' i .u.níos han falle-
cido perteneciendo á la Sociedao. 
Laudable y altamente religiono y patriótico es el 
solemne acto á que nos referimo.s y seguro es que se-
rán muchos los Socios y familias que á el concurran 
á rogar por los que en vida fueron nuestros familiares, 
amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra madre cariñosa que 
atiende á los pobres que á ella acuden no olvidan á 
los que lejos de su país duermen el sueño eterno al 
amparo de los que les sobrevivimos en este misero 
mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas demostra-
ciones de la Cnridad. 
Habana 20 de Ootnbre de 1902.-'El Presidente 
Antonio Mí Artiz. C. 1642 4-29 
FiMi í j^D p3síCfliflpiiíoiIafílafitt 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el gusto de comunicar al público en gene-
ral que, habiendo cesado la causa que motivó la BUS-
ITacc pagos por cable; 
Asta y facilila carias rt< 
• miesplazas de los Estados (Ti 
JVflwicja, AUmania. ele., y ¿obrt 
ies y pueblos de Uspaña é Italia 
c 1622 
'»«eerta y larga 
*bre la$ p¿i 
'os, Inglati.-iw., 
idas las eiudt^ 
78-23 Ot 
fiL G E L A T S Y C P 
108 , A G U I A B , W 3 . 
E S Q U I N A A A Z Z A R G U I U . 
Hace:i paqos vor el calrfs* facilifan 
cartm de crédito y girá*. tétíriia 
d corta y UiVifa trisla 
tohre Nueva York, Nueva Or leans, Vcracrue. 3í£. 
tico, San Juan de Puerto Mico. londrve, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Ambnrgo, Boma. Ñá-
pales, Milán. Oénova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nanles, Saint Qvinlin. Biepne, Tonlouse. T'twe-
sia, Morencia. Palermo, í u'rín, Musino etc., asi 
«orno sebre todas la capitales y provincias de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a H a s 
13 i 2 ifis 15 A» 
8, O'liEILLY 8, 
E S Q U I N A A M E E . O A D E E B S 
'Jacc-.K pago* por el cah'e. 
EícdlUan carias <ls crfúifo. 
Giran letras sobre Lóndres, New York, Neis 
OrletiñM, Mi&éh Turín Boma, Fenecía, Floren-
Ha, JSf pdies /Anona Oporio Gibrultar, Bremen, 
Sam&urgo. Put'i», Narre, Nanics, Burdeos, Mor* 
tella Cmit Lyon. Mágico, Verusruz, San Juan 
iie Pwrlo Mico, etc., etn. 
M S P A f f A 
Sobre toda» las capitules y pueblo»; sobre Palma 
ie ííaliorca, Ibisia, Mahou y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
lobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Sania OTa-
ra, Cai'iarihi, Sayua la Grande, Trinidad, Cien-
fuegos. Saneli-SpU-itut. Santiago de Cuba, Ciega 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, C í ta ra , 
Puerto Principe y Nuevitas. 
«'IS:» 78-1 Oo 
6. Lawlof) Childs y CompaSia 
BAHaUEROS-—Mercaderes 22̂  
Casa originalmente .estaMe&ria en 1844. 
Giran letra» á la vista sobre, iodos lot Banco» 
Nacionales de Ib» Estado» Unido» y dan especial 
atención á o V í i l r 
Traasferoaclas por el Cable 
0 1511 78-1 Oe 
], lalcells ] l m $ \ l en C. 
A M A R G U R A , 3 4 
jffacen pagos por el cable y giran letra» á corta > 
pensión temporal de sus operaciones activas, esta ! larra vista sobre New York, Lóndres, París y so-
Compañía continuará prestando eu lo sucesivo tod^ 
clase de ñanzaa de la misma manera que lo venia ha~ 
ciendo desde Abril 24d» 1899,—,4. A, M<. 
hre toaas las capitales y pueblos de España i "isku 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro» coatra ns-
BMIO DE U M R I M 
Jl 'EYES 30 RE OCTUBRE DE 1»(W 
M I L 1 S T A E 
m m m 
E l viejo escenario enpopeo, don* 
de tantas veces se han decidido los 
destinos del nltindo, será siempre 
objeto de interés grandísimo, y las 
transformaciones qne allí se prepa-
ren ó las contingencias qne amena-
cen su equilibrio actual revisten 
universal importancia y mueven la 
opinión' de todos los países, aún la 
de aquellos que á más distancia se 
hallan derhrcuna de la civilización 
moderna. 
L a crisis política porque hoy pasa 
Europa es de aquellas cuya tras» 
cendencia no puede medirse, dado 
que sus consecuencias pudieran ex-
tenderse á todos los pueblos civili* 
zados, cuya solidaridad es cada día 
más' estrecha. Por tales motivos 
explícase que no sólamente la pren-
sa del viejo mundo, sino también 
la de América, se preocape del pro-
blema, no muy diáfano ni sencillo, 
de las relaciones entre las potencias 
europeas, que parecen abocadas á 
un próximo conflicto, provocado, 
en primer término, por las insacia-
bles ambiciones de Inglaterra, j a -
más cansada de acaparar territorios 
y de perseguir el predominio uni 
versal. 
A propósito de tan interesante 
asunto, nuestro apreciable colega 
E l Nuevo País extractó ayer un 
cnrioso artículo del periódico inglés 
Daily New», en el cual se declaran 
franca y paladinamente los planes 
de la Gran Bretaña y su actuad 
ante una posible alianza de las na-
ciones latinas. 
Italia y Francia, dice, han llega-
do á entenderse y á conciliar sus 
intereses en lo concerniente á loe 
asuntos de Marruecos, Tanez, Ar-
gel y Trípolij y España, por su par 
te, parece inclinarse hacia el lado 
de Francia, con lo qne no le seria 
diticil reconstruir su escuadra. De 
todo lo cual dedaoe el citado pe-
riódico qne el Mediterráneo occi-
dental está en vías de convertirse 
en un lago exclusivamente latino. 
Frente á esa posibilidad y frente 
á la contingencia no menos proba 
ble de que Rusia y Alemania lle-
guen á dominar el Mediterráneo 
orienta], Inglaterra se dispone á 
resignarse, comprendiendo que ya 
no es tá , como quizás estuvo ayer, 
en condiciones de contrarrestar las 
fuerzas navales que las naciones 
latinas podrían acumular en el Me-
diterráneo; mas si renuncia, por 
fuerza mayor, al dominio interior 
de ese mar, propónese cerrar sus 
salidas fortificando á Suez de una 
parte y á Gibraltar de la otra; y l i -
bre así de peligros por ese lado, 
podría llevar sus escuadras á loe 
grandes océanos, defioitivamente 
sometidos al señorío inglés median 
tu la cooperación del Japón y de 
los Estados Unidos. 
Gomo fácilmente se puede adver-
tir, estos calendarios casi bélicos 
están inspirados en un singular op 
timismo, que todo lo supone fácil, 
hacedero y sencillo para la causa 
de Inglaterra. Hablar como de cose 
descontada, de que la Gran Bretaña 
cerrará el Mediterráneo por medio 
de Soez y de Gibraltar, después de 
xeconocer que las fuerzas navales 
que dicha nación podría presentar 
en aquel mar son muy inferiores á 
las de sus probables antagonistas, 
parécenos una contradicción fla-
grante y una suposición muy fáci 
de consignar en teoría, pero muy 
difícil de realizar en la práctica 
tanto más cuanto que admitiende 
que España figuraría en la coalición 
latina, agravariase más y más la si 
tuación de Gibraltar, atacado si 
anultáneamente por mar y por tie 
rra y entregado á sus propio» 
recursos, sin posibilidad de recibir 
refuerzos. 
No somos de loa que juzgan inmi 
tiente y cercana la guerra contra la 
Gran Bretaña, pues son tantos 
tan grandes los intereses que 
semejante conflicto se oponen y tan 
inmensas las pérdidas que acarrea 
ría, que tendrían que ocurrir mnj 
gravea sucesos para que la coufL 
gración estallase; pero aun así m 
negaremos que nos halaga la idea 
de una coalición latina, que pusiest 
á raya la codicia inglesa y que le 
vantase la bandera, no del predo-
minio de nuestra raza, sino de sn 
cohesión y de su actitud defensiví» 
para oponerse á extrañas absorcio 
nes y á desmedidos propósitos de 
ambición y crecimiento. 
No formaremos tampoco en la* 
filas de los que aseguran, como s 
no les cupiese duda de ninguna 
clase, que Inglaterra decae, que sn 
marina se debilita y que se le esca-
pa de las manos el cetro de los ma 
res; pero aun quitando á todo esto 
lo que pueda tener de prematuro 
6 exagerado, es indudable que la 
situación del Eeino Unido no debe 
ser tan formidable ni tan segura 
como en épocas anteriores cuando 
ha empezado á sentirse inquieta 
en su "espléndido aislamiento" y 
cuando vuelve los ojos, para pre 
caverse de posibles peligros, al re-
moto Japón, tan ajeno üace pocot* 
F O L L E T I N 140 
\ m m i i l m m u s í 
NOVELA F O E 
PONSON Dü TERRAIL. 
Poesía, 
(Esta novela, publicada pot la casa edirial 
de ÍJaucci, se veüde en La Moderna  
Obispo, 185.) 
í C O N T I N ü A ) 
Y de ncevo el rosero de Tohatrao 
n u s t r ó ana maeea de doloroso esta 
por. 
—¡Es decir, qae habé is amado macho 
Á ese hombre qae se os ligara reoono 
cer en mi persoobl 
Ohmpia no contes tó , pero ahogó an 
sollozo en ea garganta. 
Una nabe pa&ó por la frente del prín-
cipe, pero tan ligera y rápida qae na 
die Bino Olimpia podía adivinarla. 
Pero ella al qae la sorprendió. 
Y se corazón se es tremeció en el pe-
cho y ella pensó: 
—Acabas de sentir el primer moví 
miento de debilidad. Yamos, no me 
odias tanto como orees. 
Y le eetreoiió febrilmente la mano. 
—Hasta la v i a t a — m a r m a r ó — h a s t a 
] • vista. 
l ) L t horas m k i tarde, Olimpia y sa 
m r i i u o 6Bt(tb»u de regreso en la calle 
da la Omdad del Obiapo y celebraban 
gooeejo coa Lonaeac. 
años de qne la "soberbia Albión" 
solicitaría su amistad y sn alianza, 
y á los Estados Unidos, á quienes 
ios ingleses miran todavía con mal 
disimulado menosprecio y con los 
cuales mantienen hondas rivalida-
des comerciales. 
E l conflicto está desde hace mu-
cho tiempo planteado; y aunque 
grandes consideraciones morales y 
materiales lo aplacen y contengan 
durante largos años, no por eso 
dejará de estallar cuando se colme 
la medida; por eso es de presumir 
que las naciones latinas se prepa-
ran y acarician la idea de una 
lógica, natural y tal vez indispen-
sable alianza que asegure el equi-
librio de Europa y que salve sus 
intereses. 
L A P R E N S A 
Dice E l Agricultor Cubano-. 
¿QQÓ sa hará ea la segaoda legisla-
tora, si llega á reunirse? 
Pues ¡qué se ha de hacer! 
Lo que se hizo en la primera. 
Pomada. 
r signe: 
E l día 3 del próximo Noviembre 
volverán á aas faenas legislativas Be-
presentantes y Sanadores, porqae no 
es de presamír qae—ni aan tomando 
ea consideración la ineficacia de los 
tiempos pasados—haya, por partie de 
oadie, el intento de aaa disolaoión y de 
ana nueva convocatoria sin motivo» de 
retraimiento; pero ¿habránse modifica-
do loa caraoceres; la idiosincrasia pro-
pia de la raza latina habrá sufrido una 
transformación qae nos permita avan-
zar sin descanso paro recobrar el tiem-
po perdido? 
No lo capáramos. 
I Y por qué no? 
Por lo pronto el radicalismo del 
grupo de los ocho se presentará en 
la Cámara muy atenuado, después 
del récye que le propinaron sus 
electores de Matanzas. 
Además, en el Senado, el señor 
Eatévez no tendrá queguardar más 
contemplaciones que las reglamen-
tarias á los elementos nacionalistas 
de la asamblea provincial que han 
qoerido jugarle una mala pasada. 
Todo lo cual facilitará mucho la 
obra parlamentaria de la seronda 
legislatura, que comenzará el día 3. 
Y si á esto se agrega que la vis 
pera, por la noche, concurrirán se 
o adores y representantes á presen-
ciar el D. Juan Tenorio en Tacón, 
donde, según los programas, se ve-
rán pasar entierros y habrá cadáve 
ees, esqueletos y hasta fuegos fa-
tuos, ¿quién duda que, bajo la in -
fluencia de espectáculo tan estimu-
lante, unos y otros señores nos 
permitirán avanzar, y avanzar sin 
descanso, como quiere el colega? 
{Yaya si avanzaremos! 
Aunque no queramos. 
Continúa el juego de cubiletes. 
Eesulta ahora, cuando ya llegó á 
Washington, estudiado y devuelto 
por nuestro gobierno, el proyecto 
de tratado de reciprocidad, con li 
^eros reparos que no afectan á la* 
Dases principales del mismo, que la 
prensa ha exagerado mucho el dis-
gusto causado allí por la tardanza 
«n el envío, y que los inspiradores 
le la versión relativa á las repre 
sallas que tomarían contra Ouba 
los gobiernos de Europa si el del 
señor Estrada Palma no aceptaba 
el tratado propuesto por Mr. Eoose 
velt, es obra exclusiva de los emi 
sarios de los remolacheros. 
Celebramos qne hayan venido á 
convertirse en esos pelafustanet, 
aquellos "altos funcionarios de 
Washington" á quienes se referían 
los cables y que nos habían rednci 
lo el corazón al tamaño de un? 
pasa. 
• * 
E l terror á los niños tan com 
batido en los sistemas de educa-
ción americanos, se utiliza, sin em 
i)argo, con éxito, y por el éxito st 
recomienda, para los gobiernos. 
Gracias á él, las iras oficiales de 
Washington quedaron reducidas á 
rueños y rayos de tramoya y ei 
Presidente y Secretario de los Es 
tados Unidos pueden dedicarse hoy 
plácidamente al estudio de las ob 
jeoiones que hemos puesto al tra 
oado "y á buscar una fórmula át 
aveniencia,, que, Deovolente, no tar 
dará en encontrarse para facilitar 
ía obra de las Cámaras y no teñe/ 
iccesldad de ponerlas á prueba 
con objeto de saber el efecto pro 
lucido por la campaña presidencia! 
en favor de los intereses de Cuba, 
y salir del paso con la lectura y e, 
consabido: 
—¿Se apruebsT Queda aprobado 
¡Y que no saca partido la prensa 
yankee de nuestra actitud en este 
asunto! 
Lo menos que se le ocurre dedu-
cir del hecho de que nuestro go-
bierno se atreva á objetar al d( 
Washington sobre el tratado, ê  
que estamos ricos y felicitarnos por 
baber conjurado la terrible cri 
sis económica porque atravesaba 
Cuba. 
"Quien puede esperar á que se 
le hagan mejores proposiciones, no 
está tan mal" dice—según telegra-
fían á E l Mundo—Q\ Malí and E x 
press. 
L a ironía no puede ser más san-
grienta. 
Como la tengan por verdad er 
B l viejo piloto escachaba ateatameo-
te la narración qne le hacía Olimpia 
le sa estancia en el chalet de Saint 
J i iaes y de sus entrevistas con Taha 
trac. 
—Entonces, ¿no dudáis yaf ¿Es Oar-
tahutf 
—Sí, es él, es él. 
—¿Y Oartahat sediento de venganza? 
—Sin dada alguna. Sin embargo.. . . 
Una sonrisa de demonio iluminó el 
rostro de Olimpia. 
—¿Y bienf 
—Oreo que me ama aún. 
—¡A.hl Si fuese e s o - ' a ñ a d i ó L o c -
deao—oreo qae habríamos ganado la 
partida. 
—Bs probable, pero es preciso obrar 
como si fuera desesperado el triunfo. 
v\ñ oreoiso qae el vizconde y vos sa l -
gáis de París. 
— Y o no—dijo Londeac—Ya os lo he 
dicho; soy demasiado viejo para estas 
cosa«. Un poco antes, nn poco después, 
será preciso hacer el gran viaje, y no 
me pondré en oamino más qae para ese. 
—Haréis lo que querá is , tío—dijo 
Gooideo—pero 3/0 me marcho. 
—Sí, vos sí, tenéis razón. 
—Por otra parte—añadió Olimpia— 
¿no ea preciso qne el príncipe me amef 
Pues me perjudicaríais quedándoos. 
Además , yo voy á Bretaña. 
— i A Floaeanelf—dijo Loadeao. 
—tíf. 
¿A. qué, Dios míof 
»~A recibir allí al príaolpe, 
los festadoa Unidos, preparémonos 
á esperar la aprobación del tratado 
para las kalendas griegas. 
Dice L a Repúblicaf de Matanzas: 
Bl partido ¥aoionalr qne desde ha-
ce algún tiempo viene decayendo no-
tablemente, á cansa de las continuas 
rencillas que en sa seno ocurren, ve 
hoy qae sa base está gravemente mi-
nada y basca el medio de reponer sos 
fuerzas, y como el cómico del cuanto, 
apela á la frase mágica qne aquel usa-
ba para convertir loa silbidos en 
aplauso?. 
¡Viva el Eey absoluto! decía aqnel. 
¡Fuera la ley PlattI dicen los nacio-
nales. 
Bse es el señuelo de qne ahora se 
valen para recoger sos hnestts disper-
sas; se apela al sentimiento patriótico, 
seeotnsíasma al pueblo coa frases des-
lumbradoras, y se salva la oaida. 
Y después de hacer historia, con-
tinúa: 
Aceptada la ley Platt, y acordada 
definitivamente la Oonstituoión de la 
República, se procedió á la elección 
de su primar Magistrado. 
No fueron dos hombres, fueron dos 
opiniones las qne se decidieron en la 
elección. Uno y otro candidato eran 
igualmente dignos, respetables y glo-
riosos; ambos se conservan con vene-
ración, cariño y respeto, como iamaoa* 
lado?, en el corazón de loa cubanos; 
porque si Batrada Palma vale como 
patriota esclarecido^ Bartolomé Masó 
vale como guerrero infatigable y gran 
patriota, y Ouba sa hubiera honrado 
teniendo á éste en el primer puesto 
de la República, como se honra tenien-
do á Bstrada Palma. 
De manera que fueron dos opiniones 
las qne lacharon: Platisttas y Revi-
sionistas, representadas por Bstrada 
Palma y Masó. 
(Bu dónde estaba entonces el parti-
do Naeianalf ¿Por qaién se decidió! 
;Se decidió por el candidato que sim 
oolizaba la opinón revisionista^ 
Nada de eso, y "por el contrarío, con 
gran entusiasmo, con el mayor empe-
do, se declaró partidario del sañor 
tüatrada Palma, que aoaptab* la ley 
Piatt y por él luchó, hasta coadyuvar 
* que triuofara la oand^d*ta^a.', 
Ahora le es menester al partido sos-
cenerse, porqae el pedestal en que se 
^poya bambolea y hay que apuntalarlo, 
9 no encuentra mejor auxilio para lo-
grarlo qne apelar al sentimiento patrió-
cico, haciendo promesas imposibles de 
cumplir por ahora. 
Nosotros creemos qne este recurso 
«o le dará resaltado, porqae el pueblo 
subaao, que como antes hemos dicho, 
ibsarvaeu silencio caanto ocurra, rom-
pe éste algunas veces para exclamar: 
¡¡91 no fuera la Ley PlattI! 
O lo que es lo mismo: ¡{Si no fue-
ra el partido nacional!!. . . . 
¡Buena cogida la del colegal 
L a verdad es que un organismo 
con semejante historia no debe mo-
rir y hace bien el señor Zayas en 
ponerle alzaprimas. 
Hay que conservarlo como nn mo» 
aumento gótico. 
Condenando la conducta obser-
vada por la convención provincial 
le los nacionales, escribe E l Popu-
lar de Cárdenas, dirigiéndose á los 
elementos conservadores: 
B l acto de repulsión da la ley Piatt 
109 parece desde luego imprudente, 
tüsa ley forma parte de la política na 
•ioaal norteamericana para los efectos 
le la doctrina monrroyana y combatir-
la es colocarse enfrente del coloso que 
cieñe hoy en BUS manos nuestra suerce, 
•jacableciendo la revisión de la enmiea-
i a como ponto diferencial, entre lo» 
dos grandes partidos en que ha d« 
cristalizar la opinión pública. 
Pero es lo cierto que el hecho existe 
f que se ha dado ya al viento la bao 
lera de los radicales, qne no se consi 
leran tan pocos cuando se lanzan á le 
vantarla presentando tan grave signi 
dcaeión y cuando sa atreven á dar el 
«Ito á personajes de tan conspicua re 
presentación como loa aludidos seño, 
res. 
Ea qne los elementos nacionales y 
los que signen al señor Joan Gnalberto 
olómsz, afines en aspiraciones y que no 
sardarán en unirse formando el Parti-
(0 Radical, estiman que sus doctrinas 
ai no son en absoluto las de todos los 
uabitantea de la Isla aptos para hacer 
uso del voto, por lo menos gozan del 
f«ver de la mayoría. 
Y todo esto, es nn alerta qne se da 
i los moderados para qne congreguen 
«as fuerzas y se unan en defensa de 
tus principios caanto antes, evitando 
que lacla radical suba y loa deje solos 
an el promontorio de sn desdén ó da su 
inadvertencia. L a diligencia es la ma-
te la buena ventura, dice el refrán. 
Somos neatrales en las luchas poli-
cicas, pero como siempre hamos so^te-
ildo la saludables conveniencia de que 
•a primera República sea conservadora 
á moderada, que para el caso !a pala-
t)ra es igual, nos oreemos en el deber 
le advertir á esos elementos no radica-
les del peligro que para ellos—y á 
aueatro juicio para la patria—presan, 
ca la inactividad enfrenta del activo y 
resuelto movimiento de loa radicales. 
No está de más la advertencia. 
Pero oreemos qne los pocos pro-
sél i tos que tendrá el señor Zayas 
en su nueva aventura no son temi-
bles por que, demasiado orgullosos 
para aceptar programas qae ellos 
no han confeccionado, no aceptarían 
tampoco la rigidez de principios ni 
la jefatura obligada, por que nadie 
puede disputársela, del Sr. D . Juan 
Gnalberto Gómee, yendo á engrosar 
au partido. 
Aquí no puede haber más radica-
les qae los que ya tienen tomadas 
posiciones en la agrupación repu-
blicano-independiente. 
Caantos pretendan rivalizar con 
él tendrán que ser acogidos por el 
aeñor Gómez con un enérgico y 
oportuno 
"Tate, tajie, folloncioos..." 
L a República Cubana no quiere 
creer en su caída. 
No hay caída—dice.—Bn primer l a -
gar, porqae no se trata aquí de extran-
jeros qne piden "el cumplimiento do 
leyes interiores que no afectan intere 
ses ajeno8', , sino de americanos, sS de-
cir, extranjeros á quienes tí afecta el 
cumplimiento de dichas leyes. Y la cir-
cunstancia de que esos intereses se 
hayan sometido de antemano á las le-
yes del país, es lo que les da derecho á 
pedir que se cumplan, lo mismo en lo 
que los ampare que en lo que los per-
judica. Ni con los extranjeros ni oon 
los nacionales es lícito violar la Ley; 
pero cuando se hace oon los extranje-
ros, el hecho suele traer como conse-
cuencia la reclamación de sas gobier-
nos. — Esto es, como vulgarmente se 
dice, de clavo pasado. 
No está, pues, en esto la caída que 
nos atribuye el DJABIO. Tampoco lo 
está en e) hecho de que no censuremos 
al Sr. Zorrilla, que debe ser el cubano 
de adopción á quien alude, "que pida 
intervenciones extranjeras.1*—Sn pri 
mer lugar no sabemos que el señor Z i 
rrilla haya ido á Washington á solici-
tar nada woítí jpronno. Administrador 
de una Empresa cuya Directiva radica 
en los Estados Unidos, ha sido llama-
do por aquélla para qne le informa so-
bre la situación de dicha Empresa. Ba-
to, al menos, es lo qne publicaron loa 
diarios de esta ciudad, porque esto es 
lo que se les dijo á raiz de la salida del 
señor Zorrilla. Los Directores de la 
Compañía, que no son cubanos ni por 
opción, sino ciudadanos americanos, al 
enterarse de lo que pasa, habrán ereido 
conveniente ir á Washington. ¿Oómo 
podemos censurarlos, los qae estamos 
CDnvencidos de que es verdad que aquí 
se han violado las leyes cabanas en*el 
caso de que se trataf 
A lo primero tenemos qae con-
testar que de lo qne se trata es de 
un millón de pesos americanos in-
vertidos como tantos otros millo-
nes españoles y cabanos en espe-
culaciones lícitas, qae correa la 
misma saerte sufriendo los altiba-
jos del ció lito, y por igual someti-
dos al imperio do nuestra legisla-
ción, sin privilegios de ningana 
clase en favor de ana de las diverí 
sas nacionalidades á que esos millo-
nes pertenecen y, por consigaiente, 
sin derecho ni razón para reclama-
ciones de carácter internacional 
mientras no se acredite qae la ley 
lesiona los intereses de los extran-
jeros, extremo no reconocido hasta 
ahora por ningún tribunal compe-
tente y que nos parece imprescin-
dible para tales exigencias. 
Y á lo segundo que nuestra cen-
sara al señor Zorrilla está basada 
en el supuesto de que, como ha dado 
á entender el eable, sea él, espon 
táneamente, ó en representación 
de una sociedad quien solicita de 
Washington la intervención diplo 
mática en este asunto. Claro está 
que si no lo es, ni puede censurarlo 
el colega ni nosotros; pero, síóndo-
dolo, y habiendo apelado á ese 
medio en su calidad de cubano de 
adopción; su acto es tanto más 
repngnante cuanto qae no quiso 
esperar para emplearlo á que los 
tribunales interiores habiesen aca-
bado de constitairse para oir los 
fundamentos de su queja, como si 
Ouba no pudiera indemnizarle de 
los perjuicios que hubiese de causarle 
la demora, ó debieran los Estados 
Unidos, primeros que se interesaron 
por la Constitución de este país, 
venir á barrenarla apenas estable-
cida, prejazgando con prácticas 
dictatoriales ó imperatorias una 
ley de procedimientos, que debe ser 
por esa misma Constitución obra 
legislativa. 
E l olvido de aquel panto y la to-
lerancia para este acto es lo qae 
consideramos una caída en el co-
lega. 
Y caída grave de la que puecle 
resentirse mucho tiempo. 
M i a c i j o I r . f i l co i 
A l Director del DIABIO na L a MA 
BINA. 
Señor: 
Rectificando la declaración que se 
me ha atribuido en la entrevista pu-
blicada en su edición de la mañana, mí? 
permito decirle que creo, como repe-
tidas veces lo he manifestado en iot 
Eacados Unidos, que los oomieionado* 
por las Asociaciones Económicas de 
üuba que visitaron á loa Estados Uni-
dos en la pasada primavera, han rea-
lisado una labor valiosísima. 
De este asunto me ocupó en una ec-
Grevinta publicada en un periódico dt 
Washington hace unos cuantos meses. 
Los americanos necesitábamos ser 
instruidos en ambos lados de dicho 
asunto, tanto en lo relacionado con la 
parte os baña, como oon ia nuestra j 
los señores de la comisión nos iofur. 
marón admirablemente. 
He indicado que á mi juicio, sería 
conveniente reanudar la campaña eco 
nómica bajo los mismo auspicios y 
seguramente no lo hubiera hecho, si 
comprendiese que los comisionados cu-
banos hubiesen contribuido de algún 
modo al fracaso de nna de las vsrjat 
formas de la reciprocidad en la última 
primera. 
Da Y d . atento s. a. 
MANON WILOOX. 
¿los citados colegas considera excesivo 
y pariudicial ese aumento, mientras lo 
otee mu? puesto en razón el segando. 
Bien mirado el asunto, estadiudo con 
la imparcialidad qne debe ponerse en 
el estudio de estas cuestiones y tenien-
do presente, antes qne nada, el interés 
del pala y de sus moradores, ea indu-
dable que ambos periódicos, nada uno 
desde su punto de vista, expone razo-
nes atendibles. 
Bu efecto; E l Avisador Oomereial, 
partiendo de la base, á todas lunes in-
disoatible, de la poca, pequeñísima 
cantidad de café que en Ouba se pro 
duoe y del importante consumo que del 
mismo se hace, no oree razonable que 
por favoreoer á unos cuantos produc-
tores se grave tan considerablemente 
aquel artículo en perjuicio de los oon-
snmidores, qne oonatitnyen la mayoría, 
la oasi totalidad d a l a población. 
For sn parte, L a Independencia, qne 
en este caso lleva la voz de los propie-
tarios de cafetos de Oriente, previendo 
qne la producción puade liqgar á recu 
p«rar la importancia qne en otros tiem-
pos tuviera, bastando para el consumo 
local y sqn dejando algfin sobrant» 
para la exportación, cree plausible el 
aumento acordado pot la Cámara, pot 
uanto viene á proteger el qae produce 
Cuba. 
Fero el mismo colega oriental se en 
carga de quitar á este argumento tod» 
la fuerza que indadablemente tiene, ai 
consignar que "hov por hoy no podría-
moa sostener la competencia con los de 
más países productores, pues el café 
supone algunos añes de espera part> 
protf aoir y más de diez habrían de tras-
currir para que la cosecha llegase á IB 
cifra que hemos apuntado." ( L a nece 
aria para el consumo y la exportación: 
900.000 quintales.) 
Oomo se ve, no es posible condenar 
á todo el país, dorante diez; años, á qne 
pagua un alto precio por el café qu« 
consuma. Fero como tampoco debe de 
jarse de proteger la prodacoióa local, 
sino, por el contrario, deben ponerse 
los medios oonducentaa á qae alcance 
al grado de prosperidad qne ante^ 
tuvo, creemos que ios altos poderes de 
la República, el Congreso y el Bjoon-
tivo, pueden y deben dedicar al asunto 
toda ía atención y el estudio que da-
tnaadft, á fin de levanta? la produc-
ción, sin que para ello sufran los con-
sumidores los perjuicios que les irro-
garía un excesivo aumento en los dere-
chos que paga á su entrada en Oub» 
el café qne consumimos, el único que 
podemos consumir, puesto que la actual 
producción apenas alcanzaría para e> 
conanmo de ios moradores de la her-
mosa y fértil región donde se cosecha. 
Y Londeac miró á Odmpia oon ad* 
oiración. 
-—Ciertamente, la he invitado, pero 
ao vendrá sólo por mi. 
—¿Qué va á haoer allí? 
— A comprar la tierra de Lorgerie. 
Londeao hizo un gesto de espanto 
—Bien se ve qne no tenemos noticias 
de Ragoalin desde hace naos d í a s -
añadió Olimpia. 
— i Fero Lorgerie pertenece á R a -
goubnl 
—Sí, y Ragoalin quiera venderla. 
—¿Por quéf 
—Lo ignoro y menos comprendo aún 
qne se haya entendido con Tuhatrac 
cuando todo lo sabe. 
—¡Ah!—dijo Londeac—jamás he dn 
dado de vos; paro si pretendéis salvar 
nos y salvaros vos misma, trabajo ten 
dié is . 
Olimpia sonrió. 
—Sa procurará. 
—Pero no decís que me mandásteie 
ayer á Keraniout—preguntó Qnnidec. 
—Sí. 
—No le he visto, 
—¿Quién sabe? Acaso le haja ooarri 
do alguna desgracia. 
—Eeranion es «no á quien Cartahnt 
habrá desdeñado hacer los honores de 
ana agonía larga. 
—Seré pr«oi«o averiguar lo que ha 
ocurrido. 
- H e enviado ya á Bautista. 
—jAbl 
Los óre las solire el M í 
E s objeto de debate entre nn esti-
mado colega de la Hab»na, JSl Aviva-
dor Oomereial, y otro no menos estima 
do de Santiago de Cuba, L a Iniepen* 
denoia^ el proyecto de ley aprobado por 
U Cámara de Representantes y no con 
siderado aún por el Senado, elevando 
á 20 pesos loe derechos que paga el café 
á su entrada en Ouba. E l primero d< 
—Bautiata es muy listo y traerá no-
ticias. 
Diciendo estaba esto, cuando llama 
roo discretamente á la puerta y el mu 
chacho se presentó. 
E a su rostro se revelaba ana gran 
inquietud. 
—Puedes hablar delante de esos se-
ñores—le dijo Olimpia. 
—Señora, Keraniou ha desaparecido 
desde ayer tarde. Se marchó oon su 
hija. 
—Entonces es que ha huido. 
E l groom replicó: 
—Primero fní á sn despacho, calle 
de-Saint-Denis, y por allí ne le han 
visto. 
—¿Y en la calle Sonrdierel 
- l i l i conserje le vió entrar hacia las 
tres ó las cuatro y no le han visto sa-
lir. Fero la casa tiene dos puertas. 
—Sí, se sale también poi1 la calle de 
San Roqne. 
—Por allí se marchó. E l panadero 
de enfrente le vió subir en nn carrua-
je. Llevaba nna maleta bajo el brazo. 
—¿Y no sabes á dónde ha idof 
—Perdón; como tomó el coche en 
aquella calla, yo pude hacer hablar a 
cochero convidándole. 
—¿Y dónde fué Keraniou? 
— A l ferrocarril üe L j o n . 
—¿Pero entonces iba solof 
—Sí. 
—¿7 dices que ha partido «oa PU 
hija! 
—Esperad, señqra. ge ido á la es-
G E N E R A L MAXIMO GOMEZ 
Anoche, según nuestros informes, se-
guía bastante aliviado el general Má> 
ximo Qómez de las lesiones que recibió 
el maitea úlüimo, al ser arrollado poi 
un coche. 
Le deseamos el más pronto y com-
pleto restablecimiento. 
PAGOS 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dispuesto que en el día de hoy, 30, se 
abran loa pagos de las atenciones ge-
nerales del Estado, correspondientes 
al mea de Octubre. 
MASOAS 
Rasolnoiooes de la Secretaría de 
Asrriaaltars, Industria y Oomercio. 
Ooncediendo á los señores J . M. 
Bérriz é Rijo la marca comercial para 
distinguir vinos titulada " B l Duque'1. 
Id . á los señores Cárdenas y Rami-
rsa la marca para tabacos " L a Repú-
blica". 
Id . la nmea para distinguir jamo-
nes titulada "Galdelas", á los señores 
Biíaa Miró (a. en c.) 
Aooedieado á la renovación de la 
marca para tabacos "Feminie" de la 
Henry Oiay & Book Oo. L d . 
Id. á la de un dibajo industrial para 
asarlo en los cajonea de la fábrica de 
tabacos "Siempre Fresca" de la misma 
Compañía. 
Declarando cadnnvla la marca para 
chocolate "Vila Fiana, Guerrero y 
Compafíia" pedida por estos señoree. 
Id. ia solioitaíía por los señorea Cru-
sellas. Hermano y Compañía con el 
titulo de " L a Corona" para jabón. 
BEGREBO 
Ayer regresó á esta capital á bordo 
del vapor americano "México", proce-
dente de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos, el señor don Joeé Doba-
do, propietario del antiguo y acredita-
do hotel "Florida". 
Sea bienvenido. 
LIOBNOIAS FEOBBOGADAS 
Se han prorrogado á quince días 
más, iaa iic^ncias que disfrutan loa se 
flores don Horacio Herrero y don 
Ibrahín Co^eio, escribano del Juzgado 
d6 l " lostanoia é Instrucción de Cár-
denas el primero y Magistrado de la 
Audenoia de Santiago de Cuba el se-
cundo. 
NUKVA ZONA 
B l señor Seoratario de Oobern&clós 
ha dispuesto que la nueva zona den-
eró de la cual pueden establecerse las 
oasaa de tolerancia en esta ciudad se-
rán: calle de »g ido , desde Paula á 
Desamparadcf ; Desamparados en toda 
t)u extecsióii; Coba, Damas y Habana, 
desde la de San Isidro á la do Des-
amparado^ Compostela, desde Fundi-
ción á Desamparados; Picota, de Con-
de á Desamparados; Callejones de Con-
iey 01 barrill en toda an extensión, j 
Bayona de Conde á Faula. 
For la anterior disposición quedan 
suprimidas ea los callejones de Velaz-
(so, Fundición, Curazao y Bayona; es-
sa última desde Conde á Merced; la 
isalle de San Isidro en toda su excen-
eiión, y ia de Compostela, de San I s i -
dro á Fundición. 
COPIA DE ÜNA CAUSA 
E l Encargado de Negocios de E s p a -
ña ha pedido al Secretarlo de Estadc 
i Jasti.da ea le facilite una copia au-
torizada de la causa formada con mo 
sivo del asalto é incendio de una tien-
Ja situada en Te Arriba, Santiago de 
Ouba, de la propiedad de don R a m ó n 
Oarbonell. 
O I A B I O D B S E S I O N E S 
B l director del Diario de Setionet del 
Congreso, señor Orestea Ferrara, JQOO 
participa en atento B . L . M. qne des-
de el dia primero del corriente ha co-
menzado sns publioaoionea, siendo el 
precio de suscripción tres pesos mo-
neda americana por legislatara. 
BENÜNOIA A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Juez Municipal Sóplente 
dsl distrito Sur de la Habana presentó 
D. Qerardo Moré. 
UN DIA D E B A B E E 
Rabana, Ootubre 29 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: Enterado de qne al 
Un, después de doce años de espera, 
«e trata de abonar á las huérfanas dt 
don José Cornelío Díaz la cantidad 
que á dicho señor debía el Ayunta-
miento [de la Habana. Considerando 
que esa cantidad no alcanza ni a no 
jara proporcionar an modesto hogar 
au que descansar sn vejez, las huérfa-
nas de nn hombre á quien tanto debe 
al país, nos ocurre qne podría hacerse 
algo más. For ejemplo. Que los em-
pleados de instrucción pública, que 
can bien retribuidos están hoy, empe-
gando por el señor secretario, saorifl-
saran nn dia de sueldo á favor de es» 
familia, que tan dignamente ha sobre-
llevado y sobrelleva sn precaria situa-
ción.— Un suioripior. 
CAUTA D E J I L A M A 
Landres, Octubre 15 d« 1902. 
Señor Director del DIABIO DK LA MARINA. 
Querido Sr. Rivero: 
Mocha indecisión se nota en le 
marcha de este mercado moneta-
rio, por estar loa principales finan-
cieros pendientes de la eriiis qne pre 
valece en Nneva York, y cayos efec 
coa repercuten sobra esta plaza COB 
soñeiente fuerza para entorpecer to-
dos loa negocios: por esto motivo st 
aguarda oon impaciencia la noticia re-
lativa á las medidas que tome el Se-
cretario del Teeoio para sortear las di-
ficultades creadas en la gran metrópi, 
ii norte-americana por la desenfrenad» 
especulación y la excesiva confianza 
Jo los banqueros y capitalistas. 
Por esta razón < así todas las cotiza, 
clones rigen nominales y es probab'e 
que los negocios en general contina» 
rán encalmados, mientras no acabe dt 
despejarse la aituaelón financiera er 
Jos Estados Hnídoz. 
Según los estaauti qne aoaba da pu-
blicar la Cámara de Comercio de Loo 
dres, las Importaciones en el Reino U-
nido, hasta 30 de Septiembre, han te 
nido nn aumento de £17.775 000, mien 
eras que laa ezoortaoiones han dismi-
nuido en £ 9 970.000, comparadas oon 
las de igual período del año pasado. 
Existe en Inglaterra ana sociedad 
llamada CtounoH of Jforeign BondKold 
ers, cuyo cometido en agenciar ceras 
de ciertos Estado a, provincia, ciu-
dades y corporaciones morosas, el pa-
go de las deudas que tienen pendien-
tes con ciudadanos inglesen; según la 
Memoria que aoaba de publicar dicha 
sociedad, hace diez años qne está tra-
tando infructaosatnente de llegar á un 
arreglo oon los t»a^dorea de cédnlaK 
de la provincia de Buenos Aires, repú 
bjica Argentina; &i Gobierno de Qua 
témala ha defraudado todas las eape 
ranzas qua tenía el Consejo de cobrar-
le; tampoco ha podido sacar nada de h 
"Improvement Company", de Santo 
Domingo, ni de los gobiernos de Hon 
duras, Colombia, Ooeta Rica y Vene-
zuela, ascendiendo á £12 999181 el to-
tal de laa dendaa que ueoea ya deven-
î adAR, £28 472.092, formando un total 
de £ 7 1 471.273, entre cuyos deudores 
aparecen los antiguos Estados Confe-
derados del Norte Amér ica , cor 
£$.633 492; el Estado de Miasissipi. 
oon £ 5 951 000; el da la Virginia Oc 
oideutal, oon £ 3 047.874 y el de le 
f, Louisiana, con £184 Ü00. 
B l total que MBtecede dista micho 
•i8 dar la medida de las pérdidas qu^ 
batn experimentado los capitalistas in 
g ^ e s qne han prestado dinero á loh 
gobiernos, municipios y ooporacione» 
extranjeras, pues cada crédito que st 
ha liquidado, lo ha sido mediante nn 
descuentv* enorme á favor del deu-
dor. 
Además del convenio qae el gobier-
no ha hecho con la línea "Canard' ' y 
del cual me ocupé en mi anterior car-
ta del 1? del corriente, ha hecho otro 
con el aindioa to organizado por Mr. 
Pierpont Morcan, según ol cual la» 
compañías que» han entrado en diohe 
combinación deberán conservar su na 
cionalidad inglesa, ios buques serán 
mandadas por súDáitos ingleses y sur 
tripulaciones deberán ser de la ml8m>-
nacionalídad en la proporción de 75 
por 100; el gobierno se compromete ei 
cambio á dar A los buques de todas las 
compañías, igual trata que á los de la-
vjmpañias gtmainamente mgleaaa. 
H a terminado por fin la guerra qne 
«e estaban habiendo lae oompañUs ta-
bacaleras «'imperial" (inglesa) y " A 
merioan'' (americana), qne se compro-
meten á no hacerse competencia en so» 
respectivos países; poco interés ha to-
mado el público en esta contienda qa« 
ao le ha reportado ventaja alguna; 
pues ha seguido y continúa pagandi 
el tabaco al mismo precio qne antes 
toda vez que los detallistas fueron lot 
doleos que se aprovecharon de lat 
grandes bonificaciones ofrecidas pot 
las compañías rivales. 
Para la explotaoióo de los demáb 
países, se ha formado ana compafii» 
denominada '-Britiah American Co.u, 
eon domicilio en Londres y en cay* 
Directiva figuran tres miembros de i» 
Compañía "Imperial", y tres de la " A 
mericana". 
Según el informe oficialqae acaba de 
pablloarse, ha sido muy •atisfaotoric 
el rendimiento de las minas de oro dt 
Australia, en 1901, qua ascendió £ 
£7 235 000, contra £6.137.000 en 1900 
y £ 5 970H)00 an 189y. 
nación. Tengo a un camarada empibu 
io en el oe>>paoho, quien se haacorda-
IO perfectamente del hombre de la 
uoiapanda y ma ha dicho: "Ese buen 
nombre ea un tramposo, á menos que 
no sea un criminal que huye. F u i á 
tomarle un bií íete para Marsella, pero 
no ha partido," 
Y entonces mi camarada me ha con-
tado qne teniendo qne hacer por la es-
tación, en el momento en que el tren 
partía había visto á Keramon que se 
pasó del muelle de salida al de llega-
da, se mezcló con loa viajeros que lle-
gaban en el tren mixto y salió con 
ellos. 
Esto le intrigó de tal modo, que sa-
lió detrás de Keraniou, y vióte montar 
en nn fiaore, cuya persiana bajó. 
—¿Luego volvería á Paríal 
— E n seguida, p&ra tomar el tren 
del Norte. 
—¿Cómo sabes esoí 
— E l mozo del boffdt había conser-
vado el número del fiaore. 
—¿Y tú encontraste el fiacre? 
— E n la estación. Dlle nn luís a 
cochero y rae lo contó todo. 
— j Y después!—dijo Olimpia. 
— Keraniou se hizo conducir al fan-
bonrg S a i n t - H o n o i é , calle Ecuries (i 
Artc ie , subió al número 14, donde es 
tuvo algunos miuotos, y büjo luego 
con usa riiñ»; ambos maroharon e»i ri 
fi¿cr9 á la eacjfiióü do) .Noríe. 
—¿l 'ero oómo tenía a BU hija eii ©1 
| faaboorg Saiot-Honoréf 
Se extrajeron, además de las minas 
dn dicho país, cobre por valor de 
£75.000 y carbón por £ 6 8 000; dícet-o 
en el informe de refercuoi* que en el 
«abánelo de Australia abundan mucho 
los metales de varias clases, cuya ex-
plotación es tá muy abandonada por 
dedicarse todo el mundo á la de las 
minas de oro. 
L a famosa Ley de Instrucción Pú-
blica, de cuya aprobación por el P a r -
lamento el gabinete ha hecho nna 
cuestión de Estado, según declaracióo 
reciente de Mr. Chamberlain, oonti ne 
una olánanla en la cual sa dispona que 
as escuelas religiosas serán subven-
cionadas por el gobierno, á lo cual se 
oponen los angüeanos puros, alegando 
qne esa subvención colocaría dichos 
planteles bajo el dominio del gobierno 
f les haría perder el carácter indepen-
diente qne han tenido hasta ahora pa-
ra la enseñanza religiosa, que tendría 
qne ajustarse á nn programa oficial; 
por otra parte, loa liberales unionis 
tas, de los cuales el Ministro de las 
Colonias es el porta-estandarte, sostie-
nen que la enseñanza religiosa, al igual 
de todas las demás, debe estar bajo la 
dependencia é inmediata dirección del 
EQstádo. 
Con motivo de haber surgido algu-
nas disidencias entre el Ministro da 
iaa Colonias y Lord Milner, goberna-
dor de las nuevas posesiones do Ser 
Africa, dícese que este será nombrado 
Virrey de las Indias, en suatitución de 
lord Corzon, qne pasará á desempeñar 
un elevado cargo en la Corte. 
Los hechos que va descubriendo la 
Oomlsión nombrada por el Rey Eduar-
do para averiguar la certeza de las 
aousacionea que se han formulado con-
tra el Ministerio de ia Guerra, respec-
to á los abusos que se han cometido en 
•as compras y embarques de armas, 
oertrechoa, viverea, ropas, medialnaa, 
laballoa, etc., etc., para la guerra del 
Transvaal, arrojan mucho descrédito 
iobre dicho Dapartamento y á pesar 
de no haberse publicado todavía su in-
forme, oironlan entre el público rutno-
-ea de que han adquirido loa miem-
bros de la referida Comisión prueba» 
le híibar habido muchos datórdenea, 
leapiifarros y m&lversaoion&s en di 
.hos servicios. 
Ha llamado mocho la atención la 
orden dada por el Duque de Orlean?, 
I su apoderado ea eate país, de prooa-
ler á la venta del magnifico palacio 
le York, sobre el Támeaia, en Twio-
keokam; la razón que da el duque para 
explicar eu determinación, ea que la» 
•inevas oonatrnocionea que se han eri-
gido alrededor del citado palacio le 
fian hecho perder sa principal mérito, 
que consistía en el aislamiento en que 
databa, sin vecino importuno, ni edifi-
cio qne limitára el punto de vista que 
«e abarcaba desde saa terrazas y bal 
iones; pero ao dice á sotto voce, qce 
habiendo quedado el duque poco sa-
tisfecho de la acogida que le dispensó 
al rey Eduardo, cuando le v is i tó re-
cientementa, ha determinado no volver 
á vivir en Inglaterra y esa es la razón 
cerque quiere vender el palacio do 
York, no obstante haber nacido en él, 
-mí como su hermana y la actual reina 
le Portugal. 
Bntre los 18.000 heridos é inválidos 
ion que la guerra del Transvaal ha 
enmantado el número de loa pobres d* 
Londres, hay algunos que teudrán qae 
vivir en la más profunda miserig; los 
que hayan tenido ia buena fortuna de 
quedar paralizados á consecuencia de 
una herida en la columna dorsal, y cu 
fos pulmones hayan sido atravesador 
le nn balazo, percibirán 62 ceotavoa 
l i a r l o s ; pero á los mancos, tuertos, co-
jos, etc., etc., les toaaráa solamente 12 
sentavos diarios, qua ni siquiera para 
cerveza, les alcanzarán. 
Bntre las víct imas de la guerra Sur 
Africana hay nna clase muy intere 
aante; son los epilépticos, cuyo núme-
ro pasa de 2.000 y que fueron ataca-
loa de dicho mal, so á consecuencia 
le las heridas que recibieron, sino por 
las detonaciones secas y estridentes de 
las armas modernas, y más particular-
aaente los cañones de tiro rápido y lae 
explosiones de las bombas de lidita, 
que les han descompuesto todo el ais-
cema nervioso; estos desgraciados epi-
ópticos tampoco percibirán más de 12 
centavos diarios. 
L a Comisión encargada de recoger 
donativos, oon objeto de socorrer á lo* 
que han sido arruidados en la isla de 
San Vicente, por las erupoiones de Lf< 
Sufriere, ha sido informada por el go-
bernador de dicha isla, que poco ó na-
da de los socorros que ha remitido, h> 
llegado á poder do aquellos á qnienet 
ibBndeBtinado8,pnes loa encargados de: 
reparto se han quedado con la mayo 
oarte de ¡os víveres, ropas, calzado 
medicinas, etc., etc., y han vendido pot 
*n cuenta lo qne lea sobró ó no nece-
jitaban. 
L a Comisión ha nombrado una Sab 
Oomlsión que pasará á San Vicenta 
oara averiguar la certeza de est^ 
acusación y si hubiere lagar, conse-
guir sean castigados los oriminalea. 
Como V . ve, Sr. Director, en todas 
partes se onecen habas, y sin más, po: 
'hoy, quedo de V. oomo siempre, afectí-
simo amigo atento y a. e., 
A, B . O. 
SL PUERTO DE CARDENAS E N 1901 
Durante el año de 1901, eegún not 
que ae noa oomnnioa, entraron en e 
eferido puerto 226 buques de diferir 
:ea nacionalidades, que suman 250.829 
toneladas. 
L a diferencia á favor de 1901 es d< 
4 vaporea oon 68 813 toneladas oet^R 
Dorante el año 1900, entraren en 
te puerto 225 buques da tod»«i o ases 
son un tonelaje neto da 206 500. Re 
imitando nna diferencia á f a v r de ê  
te año, de un buque y de 44.329 tone-
ladas netaa de máa que el año ante 
fíor. 
—Estaba en casa de an tía, madami 
Rosa. 
—¡Ah, si! Y a sé—dijo Olimpia. 
Un criado abrió la puerta y dijo: 
—¿La señora quiere recibir á Mad. 
Rosa? 
Olimpia se extremeció. 
Hizo un signo afirmativo y entró 
Md. Rosa. 
L a pobre mujer estaba trastornada. 
—¡Ah, señora—dijo al entrar—sé 
que oa interesáis por mi sobrinita y 
mi cuñado, y so tengo otra esperanza 
que vos! 
—¿Qué pasa?—exclamó Olimpia, 
—Keraniou ha tenido alguna des-
gracia, estoy segura 
—¿Pero su h i j a f . . . . 
—Su hija noa la acaban de en-
viar. Está como loca. 
—¡Loca! 
—Cuenta que ha estado encerrada 
con su padre en nn calabozo, que ha 
visto hombres negros, y que esos hom-
brea la arrancaron de los brazos de sn 
padre. 
—¿Y ea él quien os la ha en viadot 
—Sí; y también nna cartera con vein-
te mil francos. 
—¿Y al hombre qne os la ha traído 
no le conoeéisl 
—No. 
—¿Pero, en fin, q só os ha dicho &1 
BB^egaroa la niñat 
—Darme la cartera, añadiendo: ('Hé 
aquí el dote de yaestra sobrina. Bs te? 
SESION i p i C I P A L 
DE A Y E B 39 
Aver tarde celebró sesión permanen-
te el Ayuntamiento habanero, bajo la 
presidencia dal Alcalde, doctor O-Fa* 
rri i l . 
L a comisión de concejales nombrada 
para señalar el terreno donde debe 
construirse el nuevo matadero de Re-
gla, informó al Cabildo qne había ele» 
gido la estancia nombrada MB1 Refa-
glo", lagar próximo á la población. 
Se negó 1* autorización pedida por 
el señor doo José L . D«ho:oe8 para 
establecer en esta ciudad una línea de 
tranvías tirados por fuerza animal. 
Por encontrarse en estado ruinoso, 
se acordó la demolición del kiosoo ai-
tnado en el puente de Agua Dulce. 
Se dió lectora á una instancia qoe 
el señor Romogosa, Vicepresidente de 
la Compañía del Gas, ha dirigido al 
Presidente de la República, pidiendo 
qne ae declaro caducada la autoriza-
ción concedida á la Compañía de Bleo-
tricidad Cuba para establecer ana 
planta eléctrica en esta ciudad, por no 
haber constituido la fianza á sn debido 
tiempo. 
A continuación se leyó el informa 
del Negociado respectivo del Ayenta* 
miento, diciendo que el Municipio no 
puede hacer nada, por ahora, en el 
asunto, y proponiendo que la referida 
instancia pase al abogado oonsnltor 
del Municipio para que la tenga en 
cuenta en el recurso oontencioeo-ad-
miniatrativo que tiene establecido la 
Corporación contra dicha ooncesión. 
Se acordó de conformidad oon el an-
terior informe. 
P a s ó al Arquitecto Municipal ana 
solicitud del señor Dehognea pidiendo 
autorización para establecer nn tran-
vía eléctrico por varias calles de esta 
población. 
Se despacharon otros expedientes 
de escasa importancia y ce levantó la 
sesión por haber transcurrido las ho-
ras reglamentariaa. 
E S P A S A 
HORROROSO INCENDIO BN BILBiO 
Bilbao 27 de Septiembre. 
L o s pz imeros m o m e n t o s . 
Pocos momeucoa antea de las diez 
sa vió elevar noa colamoa de hamo del 
cuerpo principal del a lmacén "Bode-
gbs Bi lbaínas", qne la aooiedad de es-
te nombre tiene eatableoidaa ea los 
terrenos de la estac ión del Norte pró-
ximos á la calle de Hernani. 
E l fuego iba corriendo oomo reguero 
de pólvora y cuando llegaron loa pri-
meros bomberos de la aeguada briga-
da eon el bombín de 01*00, ya había 
adquirido gran iotenaidad. 
E l aspecto del siniestro era horro-
roso. 
S i g u a e l incendio . 
Colocada la manga que l levó el pi-
quete de bomberos, comenzó á funcio-
uar, arrojando agua por las ventanas 
del edificio, pues és te ardía por com-
pleto. 
E l fuego a d q n u í a cada vez major 
fuerza. 
No tardó en caer el tejado. 
L a gente acudió presurosa al lugar 
des siniestro. 
L a pequeña brigada de bomberos 
trabajaba con entusiasmo para evitar 
qoe el fuego y el hundimiento ocu-
rriera por la parte de la bajada de la 
línea donde se hallaba el peligro, en 
varios almacenes allí establecidos. 
Fueron momentoa aquellos, precí-
aos. 
Entonces cayó un rollo de hilos te-
lefóniooa fondidoa por el incendio. 
Eatos habían tamb'éa fundido loa 
hilos del te éfono intururbaao, dejando 
em comunio ción a Bilbao. 
Zjlejran l a s bombas, 
A las dies y veiure miaatov llegaba 
á todo escape la primera bombado 
vapor, que se alteó valientemente 
dentro del callejón situado entro el 
edificio incendiado y los almacenes 
cercanos. 
Inmediatamente se puso á trabajar* 
Aquel momento era de pánico. 
E l h u n d i m l o n t ó . 
Cuando ei fuego estaba en sn mayor 
íooremento se desplomó con gran es-
truendo todo el edificio. 
E l espectáculo fué fantás t i co y ate-
rrador y la impresión qne piodnjo in-
mensa. 
Todo el público dió nn grito de te-
rror y prorrumpió ea aplausos frené-
ticos deeda la calle, ventanas y balco-
nes. 
rero por desgracia estos aplanaos 
fueron apagados al correr la vos da 
jue habían ocurrido numarosas v ict i -
mas. 
Entonces cundió la alarma y se ar-
mó gran oonfos ióo. 
L a gente corría de nn lado para 
otro siguiendo á los conductores de los 
heridos que ae iban extrayendo de en-
tre loa eaoombroa. 
L a s v i c t i m a s 
Los heridos faerou ooadaoidos en 
lombros de bombero», cfioiales de la 
¿aardla civil, forale» y d^i ejército á 
ia farmacia de la señora v i a l a de Val-
oaased», situada en la esquina de las 
calles de Bailón y Sao Franoisoo, á 
londe acudieron los médiccia D. Eus-
taquio Loroño y D . Marcelo Diez, qae 
ayudados por el practicante de la far-
naacia y otros qne ae presentaron{tro-
oiedieron á prestar los primeros aaxi-
ios de la ciencia. 
E n p o c a momentos fueron nevados 
á la farmacia citada, los obraros si-
gruientes: 
Manuel Roiz, natural de Vitoria, 
ordenanza de telégrafo* qae desde el 
principio de la catástrofe pres tó geae-
rosa ayuda. 
Presentaba nna tremenda herida en 
a parte posterior de la oaboza, ma-
gullamiento en la región dorsal y abra-
sadas ambas manos. 
F u é traaíadado al Hospital civil . 
León Saiaga^tna, bombero, eon ma-
gullamiento en todaa partes del coer-
zo y quemadoras en la cabeza y ma-
nos y fractura completa de la pierna 
zqoierda. 
También fué trasladado al Hospi-
tal. 
Gregorio Orónos, bombero, quéma-
lo lo que le queda de su padre, á quie; 
no verá m á s . " 
Olimpia, al oir estas palabras, mire 
á Londeao y Gonidec, diciendo en dia 
lecto bretón: 
— Y a lo veis, le ha tocado el turno í 
Keraniou. 
— ¡T el nuestro ya se aproxima! — 
mormuró Londeac. 
—Yo me largo hoy mismo,—añadió 
Mr. de Gonidec, presa de espanto. 
Olimpia dirigióse á Mad. Rosa. 
—¿Dónde está vuestra sobrina!— di 
jola. 
— E n mi casa. Tiene calentura y de-
lira. 
—Quiero verl8,--dijo Olimpia. 
Y echándose nn chai sobre los hom 
bree, pidió el carruaje. 
X I X 
Antes de salir. Mad. de Gonidec di-
jo á Londeao, en voz baja: 
—Viejo, paréoeme qoe haréis mn> 
bien en volver sobre vuestra resoln 
ción. 
—¿Qoó queréis decirt 
—Creedme, dejad á Par í s . 
—Pueda ser,—dijo Loude&o sonrien 
do,—cuando volváis hablaremos, 
Olimpia le miró. 
—Hablsremoti,—repitió el viejo, gu? 
fiando nn ojo. 
—Pasee qne tenga algnna inspira-
ción veremoa,—pensó Olimpi», 
1 y salió llevándose á Mad. Rusa. , 
L a pobre mujer d u d a b a en auoir al 
l a r r n a j e de la noble vizcondesa, pero 
Olimpia empujóla, y subió tras ella, 
lando antes las señales al lacayo. 
—Entretanto, hablemos,—dijo cuan-
lo e l carroaje hubo partido. 
Mda. Rosa empezó el relato y Olim-
pia oyó con atención. 
Luego que terminó: 
—¿Así, pues,—dijo,—Keraniou no os 
lijo qne iba de viaje 
—No, señora. 
— Y sin embargo, partió llevándose 
á s n hija. 
—JBB posibleT 
— Y a lo veo, no sabéis nada. 
—Absolutamente nada, señora. 
— Y es preciso que supiéraia algo. 
—¡Dios míol 
—Keraniou,—prosiguió Mad. de Go-
nidec,—¿no tenía á eu hija en un cole-
gio con el nombre de Emma Revelf 
— B n efecto. 
—¿No se bacía llamar él mismo Re-
vo!? 
—Sí, señora. 
—¿Cómo os explicáis eee cambio de 
nombre! 
—Decíame qne estaba á panto de 
caseree y qae no quería confesar la 
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dorup, hetldas y maganinnieorna er 
difíTflDtffl n»rr,ps d«l onftrpo. 
Eailio Vioent», bombero, herM»u 
jfrsvps en la oabez» y car» y quema-
doras en las mano» y espalda. 
Metofl dos faeren trasladados tam 
bién al Hospital civil é ingresaron eo 
una sala de cirngíe. 
Valentín Itntbe, dialooaoión de n 
brazo y oontoeióa en la cabeza. 
8e le onró en el Hospital, ingresan 
do en la sala de cirugía. 
Gregorio Bodríguea, dependiente 
ingreso en el Hospital con fuertes con 
lasionep. 
Bíaaiio Ibarrondo, bombero, fué oa 
rado en el cuartel de San Pranoisoo 
pasó á su domicilio. 
Aumenta el fasgo 
Por momentos se veía aumentar el 
fuego, que amenazaba destruir toda 1 
calle de B-tiléo, y graoias á los herói 
oos esfuerzos de loa bomberos pudo 
evitarse que se propagara & los edifi 
cios inmediatos. 
Todo el edificio estaba ardiendo y 
las llamas grandísimas que coronaban 
la iomensa hoguera iluminaban los a! 
rededores. 
Loa desprendimientos se sucedían 
sin interrupción, y el tiroteo de las la-
tas y barricas al reventar ^atribuían 
& dar m&s terrible aspecto al cuadro. 
E n los zlredelores 
E n todos ios alrededores se agolpaba 
la gente, queriendo aproximarse a! 
fnego. 
Los balcones y ventanas llenos d" 
gente é iluromadns por el resplandor 
de las llamas del innendio, lanzaba:» 
resplandores qno haofam más fancá^ti 
oo el cuadro. 
E l vino mezclado con el aceite corrí» 
en gran cantidad por las callea da L a -
mana, Dos de Mayo y Bailón haet» los 
puentes de la Merced ó Isabel I I , ca-
yendo mucho líquido 6 la ría. 
Llegada da gentes 
Bl resplandor del incendio era tan 
grande en algunos momentos, que mu 
ohos habitantes de loa puebíos cerca-
nos se trasladaron á Bilbao, oreyend < 
qae la catástrofe era mayor que la que 
se tenía. 
Los montea próximos á Bilbao, rf 
hallaban i ínminados en algunos mo 
mentos como si á ellos se enfocase uc 
reflector eléctrico. 
Salvamente de explosivos 
En los depósitos de petróleo .mnah'^ 
oídos al lado del edifico inoendiad^ 
había un»8 100 cajas de petróleo y 12 
oajae de pistones fulminantes para di-
namita, todo lo onal faé extraído. 
E l petróleo se cargó en un vagón 
qno faé aislado y las oajas de pistonet» 
fueron eondocida» á la calle del D «N d« 
Mayo, donde quedaron ouetodindas t. o , 
nn sereno y un m zo de equipajes que 
fué quien las sacó. 
Ctxos detalles 
A las dos y m^día de la madrugada 
se retiró la primera brigada de Bom 
beros, después de quedar el fuego lo-
oalizado y quedó la brigada segunda, 
que ha permanecido toda la noche pa-
sada y día de hoy trabajando para I» 
completa extinción. 
Loa escombros continúan borneando 
y de algunos puntos salen pequefi&e 
Uimaradap. 
E l edificio ha quedado casi por com-
pleto destruido. 
Este, así como parte de las mercan-
cías almacenadas, estaban aseguradas 
en la OompaQia ¿ten. 
Lo quemado asciende á mocho más 
de la cantidad en que estaba asegu-
rado. 
L a s cansas del siniestro se descono-
cen y sobre ellas corren distintas ver-
siones. 
Ayer repartió el Consejo la Memoria 
y h a t í * convocado á los accionistas á 
Junta geuerai que habla d«i ceiebrürcte 
hoy, por cuya cansa estuvieron traba-
jando hasta bastante tarde arreglando 
el salón, los tapiceros, carpinteros é 
instaladores de luz s!éotrioa. 
)ara los oomwroiantss de esta isla, poe 
r. él se exponan l8« ba-» -» v reglaman 
na dei una e m p - w » qae oo» el tltul' 
V«» Liga Mfrfíantü i'.oaienzsTá á fanoio 
ar el próximo día primero del entran 
te Noviembre y está llamada á prestai 
ecrandes servicios al comercio impoi 
t^dor. 
BI Director de la Liga Mercantil 
D. Manael Mené »dez, nos participa a 
enviarnos el iolieto qoe sgradeoemos 
que las oficinas de dicha asociación es-
r,an instaladas en la calle del Sol 42, 
teléfono 317. 
Informe s^nitan - y demogr&floo de 
la ciudad de la Uab:^n* y de la vilh' 
te Gufansb^noa dar«D5eel mes d-a Sep-
tiembre de 1902 De este informe 8f 
ledane qae daraiiti diuho mea hubo 
íOi defonoiones. 
LOS H O T E L E S 
H O T E L " I i íGrLAT 3 H R A " 
Dia 29. 
Entradas—Haeta las once do la mañana 
Soñorea con J . C. Grey. A. V. Reiroer, 
José Hermeyer, da loa Letadoa Unidos. 
H O T S I * " T B l . B » S A r O ' ] 
Dia 28. 
Entradas—Después de IjM ono ) de -la 
maüana: 
Señorea dan E L Saaboru, e ArtemiFa. 
Dia 29, 
Entradas—Hasta laa once do la mañaoa. 
Señorea don Joan L a Paz, Pedro, Amé 
rica y Rita La Paz, de Tampaj'Herbeit L. 
Schamburg, de Filadelfia; £ . M. C. Ames: 
de Bostón. 
Dia 28. 
Salidas-Señores don A. T. DanerJ Ben-
jamín Taylor, Martín Servia. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 29. 
Entradas hasta laa once de la mañana: 
Señores don Oscar B. Stellman y señor», 
de Nueva York; P. M. Beal.de Cienfuegoe; 
S. J . Hoghes, da Balfart: H^rbert Ewaat, 
de B-Alfast; Carolina y José Macera y seño-
ra, W A- Hatohlnson, de Nueva York. 
DÍB 29. 
SRlidas—Señores don Sixto Lecaona,Ma-
nuel Caao y Pietro Campos. 
HISTORISTA.—Lo que vamos á cen-
ar proerde de la India. Un pobre indio, 
ibre ya de los pesares de eate mundo, 
' prinolpalmí-nte de los que había de-
lido a su majer, se presentó á la peer-
a del PatKÍ»o de Brahma. 
—¿Has estado ea el purgatorioT—le 
jreguutó su dios. 
•No,—contestó—pero he eetftdo ca-
sado. 
—Bntonoes entra; es lo mismo. 
Bn ttste momento llegó otro difunto 
pidiendo también á Brahma que le de-
jase pasar. 
—Poco á poco,—la dijo an dios.— 
^Bas estado en el purgatorio? 
—No; pero el qae acabáis de dejar 
ntrar 'leíante dt mino ha estado tatn-
—Bs verdad; pero ha estado casado. 
¿Oasado declaí Paes ¡yo lo he estado 
Jos vecet! 
—Entonces,—replicó Brahma,—retí-
rate, porque el paraíso no ee ha hecho 
rtf̂ ra ios imbéciles. 
B L ALBUaf DB POSTALB3.— 
Aquí el mar, allá un tren, allí un paiaaj». 
y un circo con eos trágicos furores, 
y un jardín como sábana de florea 
que forma rizamientos de oleaje. 
Bajo frescos doseles de ramaje 
un idilio do cabras y pasteras; 
uego un bailo con luces y colores; 
uego de un rey el páblloo homenaje. 
Siguen después históricas mudanzas, 
oostumbrss del Japón y eg'psiaa danzas 
de colorido mágico y risueño. 
Este es el mundo qua fijó el mlnut >, 
todo fugaz y codo diminuto...4* 
¿Acaso el mundo real no ea más pequeño? 
^ Sa'vador Rueda. 
J*I-ALAI .—Partidoa y qniaielaaqop 
se jngarán hoy, jn«vea 30, o« el fron-
tón de la calle de üuocordie: 
Primer partido, á 25 tanioi. 
Navarrete, Obioo y Pasieguito (hlan 
eos) contra Oeellio y Olasaoo&ga (nzo-
les). 
Pruñera quinitl* d 6 tantos. 
Mácala, Irúa, Trecut, Abando, Eloy 
y Zabarte. 
Segundo partido, á 30 tanU s. 
Ohiqaito de Irún y Pdquefb do A -
bando (blancor) contra Mácala y Obi-
quito de Vergara (azules). 
K l cabello espeso y lustroso pertenece á la juventud, el 
cabello claro y ajado á la vejez. E l Vigor del Cabello del 
D r . Ayer devuelve el color juvenil y pondrá el cabello de 
usted, suave, lustroso, rico y abundante. Mantendrá el 
cuero cabelludo limpio de caspa é impedirá que su cabello 
caiga. 
K l Vigor del Cabello del Dr. Ayer da al cabello aquella 
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la primera 
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juvenil. 
K n n i n g ú n caso deja de restaurar el color natural del 
cabello. 
Preparado por el DH. J. C. A Y E R & CO., Lowell, Mass., B. TJ. A . 
Lo venden Jas farmacias y los tratantes en perfmneria ó artículos del tocador. 
POLICIA DEL PUERTO 
ESHIDO GRAVS 
Ayer, á la una de la tarde se presentó en 
la eetactóo de la policía dol puerto, el mo-
reno Pedro Lópe? Hernández, natural de 
Pinar dol Río, de 39 añr.s de edad, casado, 
jornalero, con instrucción y vecino do la ca 
lie de Sevi U añmero 117, en Gasa Blanca 
Dicho individuo manifestó al sargento da 
gaftr ia Sr, Perasa, qUe encontrándose 
i abajando á bordo dol vapor ospañi l León 
XIIÍSQ causó ana herida en el dedo indi 
ce e la mano izquierda. 
El herido fué asistido en la Casa de So 
corro del primer distrito por el doctor Ma 
noel Cabrera, el qae certificó que pro-.en 
taba ana herida por evalsión eitUada éu la 
extrem'dad libre del dedo índiOe de la ma 
no izquierda, que inteaess las partea blan 
das, con pérdida de sustancia y fractura 
cootnlnutade la falangota correspondien 
te, haciéndose necesaria la amputalcón 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Por el sargento Peraza se levaató acta 
dol onceso dándola cuenta al 8r. Jaez de 
Instrucción del Esto. 
[ X A 
A l i m e n t o 1 i n 
Cuando Ud. vea qua su niño no 
adelanta y que ha llegado la hora de 
usar alimentD artificial, no dude por 
un momento da recurrir al Alimento 
Mell in. Este es preparado para que 
siente bien á todos los n iños ; no 
contiene un solo elemento que no sea 
benéfico á la cria'.ura; al contrario, el 
A l imcn ta^Mdl in contiene todos los 
eíeindatoa necesarios que tiendan al 
da^arrollo y nutrición úz la criatura. 
Mellia's Food Co.) Boston, Mass.,E.U.A. 
BODA ÁEISTOOKÁTIOA.—Bl número 
.de l semanario madrileña Nuevo Mundo, 
que acaba da recibirse en í a Moderna 
Poeiív, el popular y ÍAVoreoido centro 
da publicaciones de Obispo 135, trae 
un suelto con el ammo epígrafe que 
esta gacetilla. 
Dice así: 
••La primera tiesta de la af'^oora. 
oía madrileña será la de la eeílo-
rita María Ter«,Ó8 Perinat y Terry ooü 
al yiacouáe de ftías^ 
IuA tibví», bel!» J « ^ n g u i d í x i m a , es 
hija da lo'í» W&íquesea de f erinat^slen» 
BU madre una Terry^ do líi 'líobie do 
VAPOft CORREO 
E l vapor Correo español "Montevídf o" 
fal ló de Puerto Rico ayer á las siete de la 
meñaíM» cen dirección á este puerto. 
E L L E O N X I l í 
Ayer tarde aaMó para Cádiz, Barcelona 
y GéDOTa, vía New York, el vapor español | 
"León Xl l l '* , condaoi«ndo carga general, 
corx««{jondeDcia y pasajeros. 
E L M A 8 0 O T T B 
Para €ayo HQ«BO salló ayer el vapor 
americano "MaBcotte" con carga y pasa-
jero». 
GANADO 
De New Yoik iu portó ayer el vapor 
airierict.no "México", cinco caballos con-
signados á lo» señores Zaldo y Compañía. 
BSj íAi^ iSJEl íTOÉl , , TAIS A HOY 
'Sfafa de lo Civil. 
Expediente de jurisdicción voluntaria 
promovido por la señorita Guillermina Gar 
eía López, solicitando se eleve á escritora 
Eñblíca el testamento hecho de palabra por [aria Mercedes Castro y Morales. Ponen-
te'. Sr. Q. Llórente. Fiscal; Sr Diviñó. Le 
trado: Arango y Piña, 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
Sñla dé lo Criminal: 
lufracolón do ley per 611 Serrano Váz-
quez. en cansa por dWaro de arma de fue-
go. Ponente: Sr. Morales, fisoa: Sr. Tra 
Vleao. Letrado: 8r. A. Castro y Dueñas. 
Keonrso de qneja Interpuesto por José 
Dionisio Suárez de la Crar, en causa por 
adulterio. Ponente: Sr. Morales: Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrados: Sres. Viondiy Gon-
tález Peraza. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
B I B L I O G R A F I A . 
Ducuno inaugural del año aoadérai-
«o de 1902 a 1903 por el seSor don Ju-
lio Jov^r y Aniao, Director del I n s -
tituto Provinoial de Segunda Bnse-
fianaa de S^bta Ulara. 
Don verdader» satisfacción hemos 
leído el folleto que acabamos de reci-
bir, conteniendo el discurso de apertn 
raderorso menciona^ en el que el 
Btfior Jover luce con galano estilo sus 
dotes de escritor enciclopedista. 
Pondera con muchísima razón y 
acierto la necesidad de ir reorganizan-
do loe métodos de enseñanza ea sos 
distintas esferas y no olvida como hotn-
j bre de ciencia, que la regeneración de 
este p»Í8 e x í g e s e dé impulso á la pre* 
paraoión del pueblo hacia los ramos 
científloos, harto descuidados ea este, 
dende rudas U.s academias se reducen 
Apoltivar casi ezolusivamente la Me-
dloioa. 
Ifii señor Jover no descuida tampoco 
1» ssignatura filológica literaria de alta 
importancia para el tomento de todas 
Jas Iniciativas cultas. Bl hombre ae 
catrera debo saber expresarse correcta 
y lógicamente y de ahí que sea indis-
pensable estudiar u-tras á la par de 
las ciencias sin qua en modo alguno 
deba descuidarse este orden de estu-
dios en perjuiuio de aquel. 
Nuestra felioltación más calurosa al 
señor Jover por su brillaste discurso. 
fami'ia cubana d« ftiisi apelüdo tan 
honroeatruoutts IteWio en laa Cámaras 
eaphñolHs per Emilio Terry, tío da la 
fatura vizcondesa de Rias. 
E l vizconde de Rias es primogénito 
de los marqueses de (Jorvera, do no-
rMlísim<4 faintlift. 
L a casa de Ri&s y de Salinas, podb-
rosaen Porcia y gloriosa en sn histo-
ria, t gtá uüida a todas las maoif-sta-
cíones del v^lor y de la inteligencia 
qce regietr«i Va historia de l i aristo-
cracia « • p ' A ü o l a , 
!• -• Sociedad madrileña unánime de-
sea á loa novios toda vantara,,' 
Acomp-c Q âMS aparecen est^s líneas 
»n la pagina do Muevo Mundo coa los 
retratos de ios anetooiálíood nov ios^ 
S^gUnda quiniela, <í6 tantos. 
Ab*di»uo, loaortta, ?et<t., N^VÍCÍ i-
te, ürres t iy ühiquito de Bibar. 
Horf.i las 8. 
EN BL MALBOÓW.—Programa de 1»? 
piezas que ejecutará esta noche eu la 
tetreta del Malecóa la Btnda Maní-
Oipal: 
1 Pasodobla "Cuba," Cas'ro, 
2 Sinfonía "Anillo de Hierro," Mar-
ques. 
3 Mazurca "Dulces Promesas," Lau-
rendeau. 
4 "Sonvenlr de Buffalo," Tomás. 
5 "MafCha Lorralne," Gaune. 
6 "Roberto 11 Olavolo," Meye beer. 
1 Danzón "Eduardito," Fraga. 
£1 Director, 
Guillermo M, Tomás. 
E L MeL DE OJO.—Las persones que 
suponen que la creencia popular refe 
rente á la íoflaenota nefasta del mal de 
ojo no está desprovista de funda-
mento científico aplicándola á la doc-
trina de Lorobroso, encontrarán la con-
firmación ea la noticia que acaba de 
publicar nn periódico parisiease. 
Les personajes que han IntesVecido 
en la «'Tragedla de Bolonia", de qhe 
se ha ocupado toda la prensado Ibro-
fpa, tienen algo qhópar» I«3B éüpsríioio-
sos que oreen en el mal de ojo, ó en el 
(úttiv'ochio, que dicen los italianos, lee-
rá una prueba más que arraigará eu 
creencia, 
l ia h\ proeeso & Qfte boh teferifiaoB 
figuran trea p6fabaá& onínó chípables 
del eseeiQato tíei ^onde.Bohmartin: la 
C y c ' ^ ñ 6$ üi'njer, hija del notable mó 
;líco Mnirrij ' hermano de ella, íu l io 
Moni, abogaré, y ha módico, el doctor 
Pío .^alüi. De estos tres personajes, 
uoo de ellos, el doctor Naldi, es tuerto; 
el otro, Julio Murri, tiene nn ojo de-
formado por na quiete perpetuo, y la 
condesa Bonmartin lleva nn ojo de 
cristal. 
Estas coincldenoías eoü )ft9 que ha 
coa & los sspetBíioiOeüS; 
LA Í*OTA IfiíiAt.— 
Ün gitano trata de vender nn mal 
penco á nn asdalnz may ladino. 
—Oiga ozló, compare,—dice e! ven-
dedor.—Oorre tanto este jaco, qae ei lo 
reottt.* ozté á las cinco de la mañana 
en Mairid, eztá oztó á las z*is en A V 
oafeá. 
—Pns oo me conviene. 
—¿fior qoé, cempore! 
-^forqne, ¿qué quié o«té qaa haga 




la Emuls ión de Petró leo do 
Angier los beneficiará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
limpia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
lita la respiración, y suspende 
la tos. E s agradable al gusto, 
asieata al estómago más débil , 
ayuda la digest ión, promuevo 
la nutrición, conserva los in-
testinos en condición saludable, 
revitaliza la sangre, é ínvigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
fctues do la enfermedad. L a 
Emulsión de Petróleo de An-
tier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON, MASS. , E . U , A . 
DE 
I P E M S Ü T E ^ DEL COMERCIO 
D B L A H A B A N A . 
SECRETÁEtA 
S U B A S T A D B O B R A S 
Acordado se eaqtie A subasta las obras de cantería, 
las de cemento armado y las de fandici^n qne se ne-
cetitan realizaren la coñstrncción del edificio que es-
ta Asociación estív fabricando para su Centro social, 
en los terrenos que posée en las calles de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á, las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, quo la Menioria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bra», están ea esta Secretaria ñ, disposición de cuan-
tos las quieran estudiar para hacer proposición de 8 
de la maüana á 9 de la noche, desde noy Imfcta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado dia 14de Noviembre, por ant* la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, que se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones del actual Centro, á 
las 7̂  de la noche, para recibir los pliegos de los que 
haRau proposiciones para la ejecución de laa obras 
que se van á realizar. 
Habana de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
s r., F TORRENS. 8714 3a-'i7-18a^5 
KiLESIA DE HELK>í 
Él dia 3 del próximo mes do BoTieirbrej á las sie -
te y media de la mañana, se dará principio álíl ífci-
vena on sufragio de IMS almas del Purpatoiio, cele-
brándose á continuación el Santo Sacrihcio de la Mi-
sa Los socios de la Archicofradíaile las Animas pue-
den ganar indulgencia pianaria el dia de la Conme-
moración de los lie^s difuntos, 6 en cualquier otro 
dia de la octava, si después de habar confesado y co-
mulgado visitsren altruna ielesia rogando por lus in-
lencionee del Sutóo Poi.tiflce. 
A M. D.rt, 
8851 • ^ r g j -
litesia i e l S l A n p ! W i . , 
El viernes, día 3L de Oc.ubre, á laa ochó 
d« 1,5 mañana, ee celebrará la miea cantada 
á Santa Éduvigis. 
Lo que avisa & lofl devotos y d^raá» fieles 




D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
Aviso 
Los señores asociados que tienen suscriptas Lámi-
nas del Empróstito realizado por esta Asociación, 
pueden acudir desde hoy al Banco Español con íl re-
cibo provisional que los dió este Establecimiento, á 
recogerlas Láminas que tienen satisfechas, lasque 
¡es serán entrogaJas próvi i devolución del menciona-
do recibo.—Habana 29 de Ortubra de 1902.—El Se-
creiario, p. s. r.—H". Torrens C 1K10 5d-29 la-3 
feíptífiles ütóos fie !a M m 
VEXTADE ROBLE AMERICANO 
So venden sobre 260 piezas da roble americano de 
«•"x 12'-x 7'6" y sobre 310 de 12" x S" x 7,6'- qne se 
encuentran depositadas en Ragla, cuyo Jefe de Es-
tación mostrará al que lo desee. 
La venta puede ser en conjunto 6 por millares de 
pió* r en el estado T punto en que se enauentran las 
jvenasde referencia que deberán re liarse á los 14 
días de la venta, 
i.os pn«os serán adelantado--. , , „ r . 
Las ofertas se admitirán hasta el día 7 de Noviem-
bre próximo, en sobro cerrado en que sa expresuru 
PROPOSICION SOHRlfi ROBLE 
Y se dirigirá al 8* Secretario del Consejo LocaL 
-Villanueva. T C 1613 4-29 
FoaTAL. 
A. 
Ley reerganixando la Guardia Rural 
de 1» República de Oaba. Aoaoamos } t08 
recibo do «ate folleto de aotQüüdHd 
impreso ea l*s «ara de Rambla y Ronza, 
nn» de las mcjf íeá Mpograf! .8 í;e in 
H*bana. 
Una poatal? La tiente: ta deseo 
{trraaea naca acordes á mi lira. 
Mas esto da postales, según creo, 
no es más, ei bien se mira, 
que e eco adulador de la mentira 
repartido á las niñas por corroo. 
Angel Lueón. 
E L D s . ZÍT^S BAZAW.—Brillante 
repntaaióíi gos^» «n esta 8ooit>dAd,* en-
ere Jos máa renombrados profoflores 
deutate», tí joven T disciogaido D r . 
Virgilio de Z*yaa BAZ&D, piooedente 
de la FBCQÍCÜII de Nevr Vork y eer.»> 
uleoido en la planta alta de la hermo* 
casa d e Obispo 7o. 
A üí»dtj p^so eaBU» el nombre del 
notable détitteta anido á los elogios de 
algúa éxito proíeeionsl. 
1 or fa g.ibicete, mootado á ana al . 
tara qao Liogú i otro paede sobrepa-
jar eo ÍA JEUb-in», bao desfilado en 
estos últimos tiempos las fígaraa más 
distinguid^ s de onecerá sociedad. 
Totíoti tienen siempre para el D r . 
Zayas Basaa ana frase de alabanza, 
qne si el t+oaitativo es fxoelente, el 
caballero, <i sa vez, es deoüüdo d i oo-
rreo-. ióa y amabilidad. 
Mófi'oús y titanos semejantes ao ha-
bísn de ter inadvertidos para el Fre-
Bidente de la Re; úbiioa, y de ello es 
ürme praeba el hecho de haber sido 
llamado ayer & Palacio el estadioso, 
aicdeeto é inteligente doctor para ser 
atiiizados sas eervioios profesionales 
tanto por e: propio señor Estrada 
Palma como por toda sn distingaida 
familia. 
Señaládíeima en la deferencia de qae 
hace objeto el primer magistrado de la 
República á nao de los f^aaltatívos 
qae más honran, con sa talento y ana 
prestigice, ei nombre cientiñeo de ea 
país. 
Felicitamos ñor todo olio, como se, 
merece, al Dr. Z^yas Buzán. 
EN A i B i a o . — L a primera tanda de 
esta noche la llena ba^quillero^doa-
de la graciosa Soledad Alvares, la 
nueva tiple, está euoaotadura en sa 
papel del sagaz y travieso Fepillo. 
Despeéa se pondrá en escena Lo* ni-
ños l l o r o n e s para dar término al es* 
peotáon o oon La muerte de Agripina. 
Ma&^ne: L a Vhuvala, oon la señora 
Alvarez en la parte de protagonista. 
Signan loe preparativos para las 
represe otaoionea dw D o n j u á n Tenorio, 
qae, al ignai de efics anterioren, He' 
vará id cclif to do Albiaa an público 
icmect'O. 
María L ' b a l no hará su aparición, 
prcbabkmecte, hasta el miéroolea. 
E n en oQadro, colocado en el vesti-
balo del uopaíar teatro, están expnes-
desde ayer varios retratos de la 
PRIMITIVA R E A L 
y Mííy I lus tre ArcbicofmdKa d© 
OttaHá t a n t í s i m a deibs Oesaitl 
parados 
PARROQUIA DÉ MÓNSÍJRRATK 
I Él miércoles 29 ^el corriente; á laS f'aco 3éi ,lS t i r ' 
ae, ee izará eu la Parroquia de * onserrate la tiande-
ra que anuncia el comieuzo de las fontividadee á MA-
RIA STMA. DE LO ^ DESAMPARADOS con mú-
sica, repique de campanas, voladores y fuegos artifi-
ciales. 
El jueves 20, á las ocho de la mnñana, principiará 
el Novenario con rezo de la novena y ̂ ozos cantados 
v á las ocho y media solemne m sa con voces r Ave-
Marla. El proírrama de las fiehtas se anunciará opor -
, tuliiimonte —Habana "JG de Octubre de 1902—El Ma-
yordomo; Ninanor S. Troncofto. 8r3e 4 28 
y muy i lus tre A r c h i c o f r a d í a d © 
Mar ía S a n t í s i m a á e l o * D e s a m -
parados. 
PARROQUIA DE MONSERRATÉ 
Deseando la Directiva Boíetanizar. .de tínamánerl 
especial las festividades en hoiior de María Santisima 
i de Ics.Desaniparadoa, ha acordado hacer el regalo 6 
las clases pobres de esta ciudad, do DoS Majniíficas 
MaíJuimiB de Coser slsteína "Singer" reformado l>ra-
ío alio, celebrando al efecto el correspondiente, sorteo 
precisamente por el niimero de boletas distribuidas el 
domingo 9 de ííovieuibre á la una de Ja tarde en la 
i i i DOS B E M A Y O " 
Nicolás Blanco 
HABANA, AB^elcs nMero 9. 
a r a n d o » «siatí inci i»» J O Y A S , 
ASÍCISSmódico»;f»Peel*iid*4 «a 
s e n u r f c » «« s a f i o s y pso-
^ ¿ • f A - t ? » «©«üpx'a are, PJ**»*' ' 
d r a i finos, pasando tí>S<4 r a M r . 
N i c o l á s B l a n c o 
m empsño es "SL EOS DE MAYO" 
CIRUJANO DENTISTA 
Se l ia trasladado á Neptnno, 
é ? , donde se ofrece á sus a m i 
g-os y clientes^ Consul tas y 
operaciones todos los d í a s ü e 
8 á á. 
T S E T T J J N O , 4 7 , 
eatre A M I S T A D 7 A G U I L A 
Cta. 1617 ^ 4a-29 4fll-30 
Casino Español de la Habana 
SSOSETABIA 
Se prorroga la inscripción de matéenlas 
para laa clases de eolfeo y plano hasta fío 
de» presente meg. Los lunes, miércoles y 
viernes, de 8 á 10 de la mañana, se efectua-
rán las elases de piano; y los martes, Jue-
ves y rábsdo de 2 á 4 de la tarde, las de 
solfeo; advirtiendo que las clases han dado 
principio desde el dia do hoy. 
Habana 16 de Octubre de 1802.—IMCÍO 
Salís. 
Liga Merco.- t i - A . : a» o u 
• ht-rmoea Rotriz en dif^rentaa perso-
l un)*». 
j hr'/sl •• rf^Miío » 
t lucro. 
i ! >«. n.nvv. -.i j 'a eotn-
| t t s ^Hffo es 4e SQU. : .';.<rt»nola p t t i * ef c»^a día 
D Í A 30 D H (KJTÜBl iB 
Este mes wz9. consagrado á Nuestra Se-
ñora del Roaaito. 
El Circular está en San Franciao de 
Santos Alfonso Rodríguez, confesor, Clau-
dio y compañeros inártires, Serapión, obis-
po confesor, Ntra. Sra. del Amparo. 
San Alfonso Rodríguez, confesor. Nació 
San Alfonso en Segovia y desde may niño 
dió las más brillantes pruebas ds la gran 
santidad á que con el tiempo llegaría. Por 
consejo de su madre, contrajo m&trlmonio 
con una Joven de honradísimas costum-
bres . 
Plugo al Señor llamar para sí á la esposa 
y dos hijos de Alfonso. Sintió vivamente 
este golpe, pero conformóse con la voluntad 
de Dios: y viéndose libre pensaba entrar en 
algún instituto religioso, pero ee llenaba de 
tribteza ai ver que no podrían adciiitirle ca-
reciendo de cieiucia y del estad') sacerdotal. 
Con todo dirigióse al colegio déla Compa-
ñía de Jeeüa en Alcalá, y los soperiores le 
admitieren gustosos; pues conocieron por 
divina inspiración lo útil que sería á la com-
pañía la adquisición de nn hombre como 
Alfonso pobre de conocimientos literatos, 
pero rico de virtudes. . 
Ocupado en la práctica do todas las vir-
tudes, enriquecido por el cielo con mu'titud 
de dones sobrenaturales, y lleno de años y 
merecimientop, llegó eu ú'tima hora y des-
eaneó en el Señor, en su colegio de Mallor-
ca, el día 30 de Octubre del año 1618 á los 
ochenta y seis de su edad, y cuarenta y seis 
í e religioso. 
FIESTAS E L 'TIEBNBS 
Misas solemaes.—En la Catedral la de 
Tercia, á la? ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
! — 1 
Corte de María.—Día 30.—Corrcspondfl | 
visitar á Nuestra Señora del Monserrate «o i 
fia iglesia. í 
DOdTOB 
Sacristía de la piii-roquia de Monserrate, presidido el 
acto qne será, público, por la Junta Directiva. 
Con esta fecha, se remiten á todos los señores her-
manos de ê ta Ai'chieofradia, determinado número de 
billetes para quo, distribuidos entre las personas po-
bres de su conocimiento, puedan éstas á BU vez obte-
ner lus correspondientes boletas numeradas del señor 
don Nicanor 8. Troucoso, Mayordomo de la Archico» 
fradía en la calle de • irtndeá número 86. desde eLdia 
30 DE OOTCURE HASTA ÉL 8 DE XÜV1EM-
BIÍ'1. ambos inclusives. 
Las personas pobres que deseen obtener boletas pa-
ra el sorteo de las máquinas, se dirigirán & los Heno-
res hermanos de la Ai chicoíradía ó bien al señor Ma-
yordomo, ei cual las entregará sin distiúción alguna 
entre aquellos que las pidan, á tazón de una por bada 
solicitainte. Lo que se anuncia para general oonoci-
naieuto.—Habana 2ii de Octubre de 1902—El Secre-
tario, Sebastián Soto 8735 8 26 
W ÍÁBR1G; DE TABACOS, CIGARROS í 
D B P I C A D U R A 
DE l iA 
V E A . DS MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S 1 A . C L Á I I A 7 . H A Y A N A, 
o I.MK 2M-9 4a-l2 0c 
F R O P E S O R , M E D I C O 
fídBASJ 
-so de Saeror.eraf:aj$< f M^rotoapiii 
de Kftivet. &zlto seguro. 
m § m á T t i & i m 
ein üc;ür ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á. sus 
quehaceres ein faltar un solo día. El 
éxito do cu cHrasióg es seguro y ola 
ninguna consecuencia. 
DTÍÍC T *̂  mayor aparato fabrlCv-
lldjllS A | do por ta casa de LHinens 
llemanla, con él reconccstííos 6 los 
aiiíormof qne lo necesitan ein quitar-
lea las ropas que tienen puntas. 
SgfWnií DE ELECTROTERAPIA en •llüll general, enfermed&dea da la 
médula, ete, a ARINETE paralas en-
fermedadoB lae vino ni Inarlas y es-
pecial para operftoionoB» 
OT^nfnfyjtnn sin dolor en las eatroche-
iiíit'UlbiítHo ees. Se tratan enferme-
daües del hígado, rljioiias, intestl-
Doe. sisero, etc., etc. 
Córrale» n ú m . 2.—Habana 
o 1S12 1 Oo 
1 e 1 0 r r o ^ r e s o ' 
D S C A S T R O 
P U A D O N U M . S 6 , H A B A N A 
Señorea alumnos que por dlstintoa oocoeptos bao obtíüid ) duraate el pre* 
eente mes la callflcacióo de 
O P T I M O S 









Sefiorea Profesores que informan estas calífl aoioEes de eas jespeotivas 
anla^: 
Irere BÜZZ'X de Fr jm 'p , Ocncepcíón Alvarí-z y Férer. 
Juan Diaa Gallardo. Aotonio Barrera. 
A o g a í t o Simeós. 
L a diroocióo ae ofiraplace ea oont-igoar aquí la siguiente note: 
Este OoiPgio, vf-nUjoB»mente fituaco to ia lu.rajosR avenida de Prado, 
oon émplatt hnl.-M de iDF.cperables oondiciooes h'giénioaa y competente profe-
sorailo—píiíti(ii>rio ds-oidido del eietema rsoional chií tivn—se halla * iempre ba-
jo la égí{i.\(1el t micentR Datnral i t ta ecbato, Dr. Oarloa de le, Torre ^ Huerta, 
cuya r^rntat í iéu de e r a l i t o educador cHA íuets de todo dod». 
c l'i84 d i 
Josquín Sánchez. 
Joaquín A. Sáuchez. 










José M Gocz lez. 
Aurelio Hevla. 
Na oieo 1 nette. 
Uéitor f elay. 
Pedro Garmenoía. 
Ricardo Cardefón. 
J: sé Mn Santos. 
Luía Oalderin. 
José Várela. 
Carica M. de la Torre. 
R I L l i A 
C U E R V O Y S O B R W ^ S 
iEn íjaé «íiooee u^ted si an... 
1 
Én iva tolos üevítti en U esfera un «ótaír 
qae dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
raíaos I Í P O B T A S O R S I . 
po¡ss« 
ÉL '̂ s!l̂ 3F 
oíreee i * BRILLANTERIA A GRANEL y 
exteaao y variado surtido de joyería, relojería y '*1 
qae 
o s k o 
eas 
IfiOl 
ta 1 Ot 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O 
n 
m i n e n c i a v 
D B 
Fabricación esmerada de M a s Jas ciases de cigarrillos em\>Ua»dn 
fJNIOAMBNTE verdadera hoja de Vuelta Abaja 
Xícm de hetera aoa una verdadera ©specialicad. 
Frílebelos el público, y es seguro que será constante conPU>nido? de los 
charros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, sía? apre superiores, 
p ¿ a -jae los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pí tase ^ t»d«s ios dosósitos de U Habafta y ea ios ymeiMes tods U Ulf* 
1519 Mi 1 Oo 
mar 
P í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B u T I C A S 
.6 S 
T A R J E T A S P O S T A L E 
Z D T J S S J A L Q , I T O - O H E I I S I E / . 
Apartado: 2 7 8 . — - — O f i c i o s , 30.= 




para cilindfoé, máqu inas locomotoras y 
fijas, güíjos, co ronab , centrífugas, dina-
mos; y pasta lubrícadora pa^^ carros,todo 
de clase superior y precios reducid08* 
De venta en todas las ferreterias y ^ 
al escritorio de 
c 
^ > > V A N T I D I S P E P T I 
^ "OW ^xOnuti-Rlgla, Vómitos dr 
\M embarazada», 
l!onvale«oencla y 









esq? á Compoatela. Hflbwiau 
Premiada con medalla de bronce en la rtltima Exposición de París 
C u r a las tases rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio vetdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siam-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 




NIÑOS, en fa denti-
y destete; los que pacte-
CATARROS Y ULCE-
RAS DE E L ESTÓ-
MAGO y en general iodos los 
que padecen 
VÓMITOS Y DIAR-
REAS, CÓLERA, T I -
FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi oomo 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
-30 
SALIGILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
. mm, E\ TODO u M o u LAS PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE ^ | 
SALIGILATOS DE BISMUT01 CERIO DE VIVAS PÉREZ _ 
mi 
Si UBted se mir* e i i el espejo no-
taráqne tienei» cara descompnegtaj 
qne está pálido, qno tiene ojeras, 
que suda iOaameiite y además 
una tosecica que le molesta en el 
día y á veces más por ia noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas hoPRR y pesadillas durante el 
saeSo. Esos son los estragos que 
fi¿ hecho sobre usteil el verano. Bu 
gaaftfS stí ha debilitado oon el ir.u-
cho sudo?, pediendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y etec 
todelos enfriamientos tiene es i 
propensión á los estornudos, a la 
tos, á ía ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Bsta es l a hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, quo 
lo expone á o t r o s padeciroien ^ 
peligroeos. P- " conseguirlo reca-
oomienda á nited p! doctor Gonzá-
ez como únioi y segaro rem etfeo el 
Licor de Brea Vegetal 
de sn preparación. !Pooo í e cuesta 
hacer la prueba, Empiece por toma-
ai día dos cuenaradas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo J e 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, qne el sneño vuelve y qoa 
el apetito se despierta. Ooroiendo 
se aumenta Ja asimilación de lo^ 
alimentos y empezará usted á m e-
jorar de color y á engordar, y aqut l 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejará n^aa 
tarde un rostro sano y alegre. 
Bl Dr. González prepara y vend^í 
e¿; todas cantidades e l Licor rfe 
Brea su estalilecimiento BOTICA 
DB "SAN' JpsÉW> calle d® la Habana 
nemero 112, e^nina á Lamparillav 
Nota: Si usted i>ompra una bote-
lla le cuesta 75 cent»Vo\s plata; peto, 
si compra oo&tro botellas de una 
vez le cuestan $1.^7 oro, con lo 
qae tiene una gtan economa. 
C 1510 
R. Calixto 7a" des Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch CaseCOo 
iTABLícioAiN Phüadclphia,U.S.A, 
La Fabrica de Relejes la mas 
vieja y la mas grande en América. 
IndnBtrid 132.-E«recialist» en trabajos de puenta 
joronas de oro y dentaduras pastiaia. 
o 1593 13-18 Ot 
S s venden en 
las principales Rcloimas 
de la Isla de Cuba. 
PED)D03 DE IMPORTAGOR*1» 
ec olocán en nuestro despacho! 
l̂ercatlercs 32, HABANA 
i J> 
Freparad© por HHASAB^ L TT H E H M A I T O B , Farmacéuticcp» 
No bay TOS, CATA E R O xri F L U X I O N 6 R E S F R I A D O -rne no ceda ínmedi .ram.nte l la aocióo ^ ^ r ^ 
vías reapirar í ru^í- el «ib riVBi K ^ t o í r a l de A uar^ lm' a y P o l í g a l a qae pr p t u - u ia acreditada Fr / rmaci < 3/ V r o q u v ñ a b A i S J í / . i A i V , 
de que se conece este acieditado PÍ OTOKAL las eLÍVriaeítádt-s dé] pecho, gurgau ta y do los puímone» no nec t 
f im 
In r^zóu de s e r . 
Xtepós i to en l a ftoUoa y l>r*gueria S A N J U L I A N , M u r a l l a , 9 9 y V i l l e g a s 1 0 * y 1 0 4 - JIABAN4% 
J . P u i g y V o n t n r a 
ABOGADO. 
Santa C!*ra 25,aJtoa, esquina á Incniiaidor..Teléfono 
'•S9.—Coníultas de 12 á 3. o 16*3 23 Ot 
DOCTOS R Q B E L I N 
D e r m a t ó l o g o y Heprol* gista. 
Consulta de Í8 á 2 9iJe8úeMT¡a 
C. 1615 o6ot 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜBINASIAS 
BSTBECEEZ L E LA UEETEA 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 1502 1 Oo 
Dr. MatiBol DeMn. 
MEDICO D E NIÑOS 
CocsraUaB de 12 á 2.—Indoalria 120 A. esqnma á 
BanMi^neL—Toléfonon? 12fi2. 
A m é r i c a X V a l d é s 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consnltaa: de doce á castro. Inquisidor número 23 
C-1581 alt. g_i4 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIBU.TANO-DEKTISTA 
Reina 52, eutre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor.... | 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes g.OO 
Orificaciones de 'a 'á 4Í00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $54 16̂ 00 
Consultas de 8 á 5. 8702 26-24 Ot 
^)r. J . círémoís. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
M a n r i q u e 71i C o n s u l t a s d e 12 d 3 , 
o 1551 3 Oc 
Doctor B. Chomat 
Tratamíeuto especial de la Sifilia y Enfermedaaea 
renéitae. Curación rápida. Consultas de 12 & 1, 
Teléf. 851.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oo 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
ÍJonsultas de 12 á 3.-Teléíbno 1787.—Campanano 160 
o 1524 1 Ot 
Dr. J . Bafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Txocadero. 
8104 ; 26-2 Ot. 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Vilianueva. 
c 1500 1 Üc 
Alberto S. de Bostamaote 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
riernes.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
d p ; R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Ehpecialidad, Medicina, Cirujia y Prótesis de la 
•oca. Bernaza, 36. Teléfono: 600. 
C 1565 9 Oo 
UN A B O G A D O 
•práctico en los Juzgados y con buenas relación es en 
el foro, desea hacerse cartfo do pagarés y cuentas co-
merciales que sean de dificil cobro, adelantando de 
f.u peculio parlicular la cantidad que sea uecesHria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición que ae le 
ha de asignar una participación en el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altos. Sr. Canicer de 
10 á 2 p. m. 8852 ' 8 : 0 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es cariñoea con 
los ninoa y sabe cumplir con su deber. También ae 
coloca una criandera con buena y abundante leche á 
leche entera. Tiene quien responda por ellos. Infor-
man Inquisidor 14, altos. 8858 4-30 
SE DESEA un muchacho de 10 á 15 años de edad, _ que sea inteligente y muy aseado y de buena fa-
milia para trabiijar en una oficina de Arquitecto, pu-
diendo en el mismo tiempo aprender dicha profesión. 
Inforinarén Prado 48. 8850 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano, prefiriendo lo primero. Es muy curifiosa con 
loa niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende, Informarán San Rafael 168 A. 
8845 4-30 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa paiticu'ar ó eatablacimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informes Lealtad 125 8847 4-20 
I 5 i i f e i r i M . e c i a c l e s d e l J P e c l i o 
D£ 
U^NIYERSALMENTE recetado por los m é d i c o s , es do gran eficacia ... en Jas Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura los Resfriados, Bronquiln y C a í a n o s m á s tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pu lmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, ios Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e Ja-salud. 
Í ' - A J R I S , s , r - i x e V i v i e n n e , y e n . t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
SE SOLICITA 
Dr, Jorge L» Deltognas 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Consultas, operarwneF, elección de espe-
jados, de 12 ñ 3. Industria u. 71 
n 1506 1 Oo 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Ciwjanoe dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. o 1584 26-15 Ot 
M S E M Z A S . 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jesús María 2a 
6989 78-2 sep 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M B D I C O 
¿3 Gasa de Beneficencia j Maternidad, 
«•apeciüiúta en las enfermedades de los niños médi-
«M y qnirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguwr 1081 
Teléfono 824. c 1504 1 Oo 
Dr. Ar í s t sdes Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
SIENTALES. Aplicaciones eléctricaa. Loneg, miór-
•oles y viarneo, de 3 á 4 de la tarde, Industria 71. 
c 1513 26-1 Oc 
DF. M W S El 
ABOBADO Y AGP1MENSOK, 
DOKICILIO: BUFETE: 
Real 133, Maj ianao. Sta. Clara 41, Habana. 
D e 8 á l J ( a . JI.) De2&5(p. m.) 
DR. M. WEISS 
Catedf&tio por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 h 6. Neptuno, 45 
8241 - 26-8 Ot 
A l b e r t o M a r i L l . 
Abogado y notarlo público.—De receso de su vía-
fe a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones, Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Ingles, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y extemas. Se faci-
litan prospectos. 8821 IS-'JLÍ 
A c a d e m i a de id iomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede' 
aprender el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina" 8602 26-22 Oo 
Cnriosiviades f o n é t i c a s 
inglés, oastellauo y francés, por Alfred Bois-
Bié. El impreso se da gratis "á los inteligentes'1 que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
f irse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario e la Marina." G 23 Ag 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. Buras, que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase de costura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módico. 
O Reiily ^S, altos dé El Iris. 7614 40-18 St 
PROFESORA DE INGLÉS 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de lustitn-riz en casa de familia, tiene 
Lai horas de 8 é iiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, M cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza ea 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
de Teja*. c 1559 7 Oo 
una manejadara cariñosa con los niños en Belascoain 
68 altos, Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
8848 4-30 
U n a joven pen insa lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento; sabe el oficio con perfeióny tiene quien 
la recomiende. Informan Bernaza 37i. 
8867 4_30 
U n a criandera pen i s su iar 
de un me? de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse áleche entera. También se coloca una 
criada de mano. Tienen quien repouda por ellas. I n -
formarán Morro u. 5, tren de coches. 8880 4-30 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 58. 8869 4 30 
U n a peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano. Es activa y sabe 
desempeñar cu obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Factoría 17. 8871 4-30 
U n a criandera peninsular , 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. También se coloca una manejadora ca-
riñosa con los niños, ' i ienen quien responda por e-
llae. Informan San Rafael 168. 8873 4-30 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente de café ó criado de 
mano. Es cumplidor en BU deber y tiene quien lo 
recomionee. Informan Angeles 27, barbería. 
8859 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa paticnlar ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Reina 16. 
8&f4 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular ó esta-
b ecimiento. Sabe cumplir con su ooligación y tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 270, 
establo. 8863 4-30 
U n a joven f a n e t s a 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Sa -
be cumplir con su oblicacion, y tiene quien la reco-
L Z O M O L PLASMA MUSCULAR (Jugo de carne desecado) 
P R E P A R A D O EN FRÍO, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de calo de Zómol represen-
tan E L JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
La pureza üe ía PEPTONA CHAP0TEAU7 
la na hecho adoptar por el 
I S T S i T I T X J T O F - A - S T E U J I R , 
ti l 
V I N O d e P E Í 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la in su í i c i enc ia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con él se nut re á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y .á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
S E O F R E C E ! 
una general costurera de modista para coser por día 
eu casa particular. Informan, Amistad n. 35. 
8791 4-28 
©E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color de mediana edad 
que tenga quien la garantice. Coneulado n. 112, de 
doce á tres. 8783 4-28 
DES53A C O L O C A R S E 
una señora peuinau'ar de criada de manos, tiene 
miende. Intorman Hotel Navarra, San Ignacio 74 de t buenas referencias. Dan razón en Inquisidor númeiO" 
uua a 6 tarde QO';1 * * • 8S()1 4-30 14. 60 4-28 
U u a p a r d i t a 
que corta y entalla por figurín y cose toda clase de 
costura, desea colocarse en una casa particular para 
coser de t. á 6, tiene quien garanlice por su trabajo 
y honradez. Informan San Rafael 101, cuarto n. 5. 
8868 4-30 
U E S F A N C O L O C A R S E 
una criandera á. leche entera. Reina 85. casa del Dr. 
Gutiérrez Lóe informarán 8860 4-30 
G a t i n e t e de consultas m é d i c a s 
de'Dr. G. >/. Benaaach, Médico-Cirajano, Amistad 
número 108. £apecial!Bta en las enfermedades de ni-
fioa; padecimientos de' estómago é hígado. 
Consultas de 12 ¿,5. 
8061 Obre.26-2 
Dr. Oustavo Lóp^z 
E n f e r m e d a d e s d e ! c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
TMMÍíid-5-do á Neptnno 64. ConjBtüta diaria de 12 4 2 
o JoH 20 Ot 
D R . P A L A C I O 
Cirujia en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
¿93 de Señoras.—Consaltas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
8657 26-19 Oo 
Doctor Velasco 
Enfermedades 4el CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS r ¿e la PIEL /inclnao VENEREO v SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 & 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 150! 1 Oc 
Antonio Valvesrde 
ABOGADO Y NOTARIO 
E«tn4í<»! Empedradora, , 
8154 26-16 ot 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
• Vias urínariaí y afee* Km es Tenereaa y siñlíticas.-
Enfermedados de señorM.—Consultas dta 1 á 3. Ber-
naza 32. o 1595 17 Ot 
E amén J . Martínez 
A B O G A D O 
S« ha trí^ladado á AMARGURA 32 
o 150ÍÍ 1 Oc 
A n á l i s i s do oríil^Sf 
Laboratorio Urológico del Dr Vildóeola, fundad fiP 
1889. 
Un análisip completo, microscópico y químico dos 
pesos (|2), Calle de Compostelan. 97, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3.—San 
Ignacio 14.-OIDOS, NAR[Í¡, GARGANTA. 
A 1502 ' 1 Oo 
Árkro Mañas 7 ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
Amargrtsra 3 2 
o 1507 
T e l é l o n o 8 1 4 
l Oo 
23r. Bnorique CTúñez 
Profeeor auxiliar de Cirujia j Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Oonsnltas de I I & 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212 
C 1573 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
FUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 6 4.—Teléfonc 
%. 647 C. 1575 12 Ot 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, proc«dimiento que emplea el profesor Hayens 
é»l Hospital St. Antonio de Paria. 
Cónsul tas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 'n? 74, 
títoa.—Teléíono 874. o lfi7J 12 Ot 
B e r n a r d o C a b r e r a C u e r n a 
Psofesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
servicios rcfersntcs á sa piifeaión ea su Establecí-
miento de Veterinaria, situado en la caJU de Bar-
«elona n'.in. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
Dr. Jcrge Le-Üoy y Cassá 
Partos y «níerjnedades.de señoras.—Consultaa ie 




A B O G A D O S 
Teléfono: 887. Han Ignacio, 14. 
c 1555 26-4 Ot 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS UHIKAEIAS. 
Conaoltaí de 12 á 2. L U Z nómero 11 
c i a » i oo 
J" na a. 3 . Zangronix 
INGENIERO AGRONOMO. 
8* hace cargo de toda claae de aanutoa pericialeíf 
••Adas de tierras, nÍTOtaeiones, tasaciones y cons-
krsoóonea de madera de todas dimensiones y estilos 
•oáeraoa, en el campo y ea la población, contando 
para eüo eon personal competente y. práctico. Gabi-
Mte Atrniar 81. de ana á cuatro p-m. 
« 14* 1 Oe 
U n a s e r a p s o i n s r u l í r 
\ desea colocarse de criada de mano 6 manejadora en 
• casa de corta familia. Tiene quien la recomiende. 
¿ Informan Bernaza 18 3 8766 4-28 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tie-
ne quien la recomiende. Informan Ó'Reilly 32. 
8763 ' 4-28 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de C u b a 
Acaba de publicarse la segnnda edición de esta 
obira escrita por el conocido agrimensor 
Esteban P. Picharde 
De venta á dos pesos plata. VALDEPARES Mu-
calla 24; LA FISICA Monte número 61. 
8462 alt 15-16 
leyes m m i . 
E l Libro del Cindadeuo Espafio^ para el 
ejercicio de Jos derechos Políticos 
y ÁdminhtratlTOS. 
Contiene: Ley de Imprenta; Ley de renniones pú-
blicas; Ley do Asociaciones con su apéndice; Ley de 
Extranjería; División provincial de esta Isla; Ley de 
secnestros; Supresión de pasaportes; Expendición de 
Títaios; Beneficencia: Ley de Caza ó pesca y neo de 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución "do la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio Canónico; Dispoaicionea sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de la ejecución de la Ley del Re-
gistro Civil; Instrucción para cumplimiento de la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
za; ReglamenU) interior para la organización y régi-
meb de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
sión ó inscripción de marcas de fábricas; R. D, ha-
ciendo extensivo á eeta Isja y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Península, DÍ9PP-
gicioñes sobre las letras de cambio; DisposicjoneB 
deí Código Penal sobre faltas; De los juicios ver-
bates; De los juicios de deshancio; R. D. promul-
gando la Lfíy de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
mientos en el jnici-, oral; Procedimientos en los Jui-
cios do faltas; Tarifa sobre la pxacción del impuesto 
sobre derechos reales; Modificaciones iutrfidpcidas 
por la promulgación del Código Civil, etp., recopila-
da*, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agra-
monte, abogad». 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta |3.50 cen-
tavos oro. Se dá en $2 plata en la Librería La Mo-
dera» Poesía, Obispo 135. C—1556 alt 16014 
I D I I s r E [ R , 0 
Doy $1.200 al 77 por 100 anual en hipoteca sobre 
una buena casa Virtudes 41, bajos, de 9 a 11 
8814 4-29 1 
U n hombre d « m e d i a n a edad 
one posee inglés, francés y español, desea colocarse ' 
de Tenedor de Libros, (Jobruaor, vendedor de mer- í 
cancÍHS y otros trabajos análogos, en capa de comer • 1 
cío ó fábrica. Buenas referencias. Prado 39, León. I 
8809 8-29 I 
W t í l a / t a l l o rio r i o v n w i ^ a ^ l o x^o un» familia corta'con niños. Se le paga el pasaje. De 
J i l i J a C a l l e a e t ^ O m p O S t e l a n , condwionesimpondrán Mercaderes número 6. 
ge desea saber el paradero de don Manuel Rivera ^ 8774 ?~28 
as?uTo^uflTfnteíeLFe78VPllra eutelane/¿ un Q ¿ SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
' Olimpia, para una corta familia americana. No hará 
compras; buen sueldo, ha <?e traer referencias y dor-
f mír en la colacación. Si no reúne todas las condicio-
M E C A N I C O 
que sea inteligente en armas de fuego y con buenas 
recomendaciones, se solicita en Obispo número 51 
8765 | 4-2j 
U N P B N I t T e T T C A R 
desea colocarse de criado de manos. Es trabajador y 
sífbe cumplir con su deber, Tiene quien responda por 
el. Informarán eu La Vizcaína Prado número 112. 
8771 4-28 
S O L I C I T A . 
una mujer que quiera ir á Canarias acompañando 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
F desean colocarse, una de criada de mano, durmiendo nes que no se presente. Informarán en Empedrado 
| en la casa, y la otra de cocinera para servir á qna 30 altos S^O 4-28 
E. Morena, Decano Electrtetet», constructor ó miH 
talador de para-rayos sistema moderno a edihcios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de loa mia-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétncoa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telelóm-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico, ge garantizan^todos^os 
trabajos.' Compostela núm. 7. 26-18 Ot 
I V I O I D X J S T - A . . 
Una señorita andaluza desea colocarse bien sea en 
cása partie^Jar ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
puede dar buenas referencias. Aguila y Monte, La 
Ceiba, informarán. 8655 16-Ot23 
M O D I S T A 
Habana 81 Se confeccionan trajes por el último figu-
rín,'trajes de novia, 4e viaje y lutos en 24 horas, 
precio» convenientes, toda clase de ropa blanca y de 
riinde, se pasa á domicilio á tomar mtdida y se refor-
man los que estén pasado de moda. Habana i 
7GÍ7 . - 8-^2 
HOJALATERIA DE JOSS PÜIft. 
Inatalaejón de cañerías de gas y agna. Construcción 
de canales de todas eláses.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías. Industria eaq? á Colón. 
oltli 26-23 Ot 
PEINADORA.—Dolores Osorío acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-vedad, eon especialidad para novias á f 4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa f a dómieilio; 
pj-eoio" módicos, admito abonos por meses y tiene es-
peciaiicLaíl en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
LA PEINADORA,MADRILEÍÍA (ÜATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha traaladado & San Miguel, 65, entre San Nico-
láa y Manrique. 6$61 26-12 Qt 
ii" i ¡i MiiriMiMimiiinraawrtBwrwwmpiginwff̂ ^ 
corta familia. Saben cumplir con su oblígrcíón y lie 
lien quien responda por ellas. Informan Oficios 78, 
entresnelos, entrada por Luz. 8823 4-29 
una costurera práctica en hacer camisas en máqui-
na, y una buena ojaladora para trabajar en la casa 
de 7 á 5. También una que sepa algo de cocina y 
hagp. los quehaceres de la casa de un matrimonio, 
O'Reilly 51 8819 4 29 
j 
t nn s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimíento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro núm. 193 
8811 4-29 
8 E S C L I C I T A 
una señora de moralidad para acompañar á una se-
ñora con na niño de pecho y hacer todos los queha-
ceres de la casa. Si tiene una hija de 12 á 14 años se 
le admite; es preciso se disponga ir al campo. Demás 
pormenores Compostela 154 8808 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, lo 
mismo para hotel de camarera. Sabe cumplir bien con 
su obliyación. Tiene quien responda de su conducta. 
Informan San Pedro 6, fonda ' La Perla" 8820 4-29 
Un a joven de color 
de un mes de parida, con buena y abundante lecho 
desea colocarse de criandera á inedia leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Indio número 16. 
8804 4.29 
" U Ñ A JOVEÍT P E N I N S U L A K 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
ó camarera de hotel. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y úiene quien la recomiende. Informan ' irlu-
des 126 8806 4.09 
D o ñ a Del eres Cande lar ia 
desea saber la residencia de la familia de D. Miguel 
Pérez García, que está en la jurisdicción de Matan-
zas; para un asunto de familia. Dirigirse á Jesús del 
Monte, calzada de Concha número 8. 4-29 
una manejadora con buenas recomendaciones en Ha-
bana 20 8835 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 eata-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tieno qsien responda por ella. Informan Plaza del 
Vapor, por Aguila, barbería número 71. 
D E S S A C O L O C A H E B 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
jar un niño ó criada de manos: informarán en Teja-
dillo 46 8796 4-28 
Dasea coTosarse 
una criandera peninsular de dos messs de parida con 
la mejores recomenpaciones de las casas donde ha 
estado de criandera. Darán razón Animas núm 58 
8794 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán San 
Rafael 152 A. 8788 4-2S 
D E S E A N O O L O O A E S B 
dos manejadoras cariñosas con los niños, y una crian-
dera con buena y abundante loche, y con su niño que 
se puede ver, á leche entera. Tienen quin respondan 
por ellas. Informan t an Rafael número 68 A. 
8793 4-28 
S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para limpiar habitacio-
nes. Es para una señora sola. Consulado 109 
9749. 4-26 
C C L i O C A S a B 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra Tiene quien la garantice. Sabe coser. Informarán 
Ancha del Norte 271 8744 4-2G_ 
Calz&da del cerro, parte elta. 
lTn caballero desea alquilar, en buena casa de fa-
milia, nna habitación alta, amueblada, y con vista á 
la Calzada —No discutirá el precio si la casa es bue-
na.—F García.—Apartado número 369. 
8768 " ]a-27_3d-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse, de Criada de manos ó nianejadora.— 
Es cariñosa con los niños y sibe cumplir con su deber 
Tiene quien responda por ella. In órman Lucena nú-
mero 6 8730 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. I n -
formarán Cárdenas núm. 24 8748 4-26 
Desea colocarse 
peninsular de manejadora, es cariñosa con 
iene buenas referencias. Informarán Lu-
8829 4-29 
SH31 S O X J I C X I V A . 
una cocinera Oficios número 62, Cafó. 
8826 4-29 
U n a cr iandera peninsular 
do dos njeses de parida, con buena y abilúdante le-
cjie, reconocida por los mejores médicos, desea colo-
carse á media leche. Informan Baluarte púmero 6, 
preguntar por Eloísa. 8S25 4-'j'J 
XTna ciande-iá peninsular 
aclimatada en el país y muy eaua, tiene superior le-
che; la recomienda el Dr. Arcistegui, y tiene el certi -
ticado de análisis de su lechp, parida de dos meses, 
desea colocarse á lechí entera, tiene su niño nmv ro -
busto. A todas horas en Compostelo número 66, 29 
patio. 8822 4-29 
TS n a francesa 
de mediana edad desea colocarse en casa de una fa-
milia para el cnidado de algunos niños y educarlos-
Tiene piuy bijenas referencias. No tiene inconve. 
níente jen ir al campp. Informarán calle del Aguila 
nútn. 3. 8831 4-2a 
SU SOLXCZTAXf 
dos criadas. Una buena cocinera y una criada de 
mano, que sépan su obligación. Jfque tengan infor-
mes. Aguacate 69 altos/ 8764 4-29 
una señora _ 
los niños. Ti  
cena número 17. 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella. Informan Cár-
cel, 9. 8777 Ja,-2S 3d-29 
PRENDEDOR 
El domingo y»1 >,» mañana y en el trayecto de las 
calles de Vu tndes, Jndoítria, San Rafael, Galiano y 
Neptuno, se ha perdido un preadodor de oro. en for-
ma de pensamiento, con algunos b.ritíaníe^. La per-
«o»«qí»e lo haya encontrado hará nn favor <i«ypí-
vióndoio oti Virtudes 8. Se le gratificará bien. 
«773 la-27 3ds2S 
ge extraviado 
ea al paradaro del Tulipán nn í^n^to color "todo 
aaaarillo", entiende por Alí. Se dará una buena gra-
tificación á quien lo entregue en Saliid n. 26, H&b? 
na, ó Calzada de Puantes Grandes n. 145, Ceiba. 
' 8 7 7 5 la 27 3d 98 
¡ D E N T I S T A SI 
_ Jnegoa de 4. 5 14 y Sfe dientes 'siperiorea ó infc-
zioree de la afamada marca .Tí**» 9Íi 
T W E N T I E T H C^NTCRY 
áe Nueva York, USÍ-ÍOS con preferencia por lo? pro-
lencrea má"" repÉtadoa da (• Habana, un 50 por 100 
uskí barato que ca los depfoitoe. 
E, MASEDA^ INDIO 31,—HABANA. 
« 4 0 S0-15Oot 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Kegiflüx) 
i» Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta laia. * «untos manactiles é industriales. 
« M » v 1 Oo 
OCULISTA J*f» da 1» Policlíoica. del Dr. Lár 
$E SOLICITA 
uua criad*; de flJMi0 ton buenas recomendaciones en 
Salud 109 87i57 ... i .' 4-28 ' 
nna profesora de piano en Lamparilla t9 altos. 
l 8778 4-28 
E N U A M P A N A l i l O 27 B A J O S 
ee^uii» ^ Animas, se solicita nna manejadora que 
seá buena y íórmaj. 8757 4-28 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca de 15 á 16 años, para mane-
jar á un niño y hacer la limpieza. Se le da 10 pesos 
y ropa,limpia. Compostela núm. 71, altos. 
4-28 
©33 SOLXCIT-a. 
una manqiedora y se prefiere una viva en Vedado. 
Dirigirse á la «alie 17, entre B. y A. 
8853 4-31 
S S S O I L I G J T A . 
na hoiqbre formal para cocinero y criado, de fiprta. 
fainih'a, ka de traer "buenas referencias y dormir e* 
la colocacióa, no tiene que servir la mesa. Sueldo 2 
centenes. Cepeto 4, plaza de la Iglesia del Cerro. 
8857 ^ 4-30 
U n a aeSora pen insu lar 
desea eoteeai-se de cocinera en casa particular ó es-
tablecá miento. Tiene recomendaciones dé las casas 
donde ha estado cecinando. Informan Revillagigedo 
número 12, tren de lavado. 
8854 4-30 
U n a c o c i e r a een insu l sr 
que lleva nneve í̂ ños en Cuba, desea colocarse, pre-
nriendo sea en establecimiento. Saba el oficio con 
*)M^cción y tiene quien la recomiende. Informan, 
^Lgu¡iar 69, entresuelo. En la misma se coloca dn co-
.cinero paía hoUi]. 8781 4-28 
Í P E S 5 A C O L O C - A T a S B 
una criada de jnajio ó" manegador» pcneilisnlar y sabe 
cumplir con su obligación y tienje períámas que la 
recomiendan de las casas doiide ha servido. Iní'orflja;-
rán Aguila 114. El encargado dará razón. 
8785 4-28 
SE3 S : L I - - I T A 
en fc-l yodado. Calle Línea esquina 22, una buena 
criada de i¿aiw cae sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Tiene que servir la mesa 
v saber senTir. Sueldo. 2 centepes y ropa limpia. 
7 8784 4-28 
durante tr;e I 
"Cna general coc inera 
peninsular desea colocarse en casa de comercio, que 
es lo que está acostumbrada á desempeñar, y en to-
U n a bnf n a coc inera 
t peninsular desea colocarse en casa particnlár ó esta-
plecimiento, Sabe el oficio con perfección y es eiácta 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Muralla 113. 8761 
U n a s e ñ o r a r e ^ i r s u l a r 
oeine ra v que sabe hacer dulces, desea colocarse en 
4-28 
D e s e a co locar le 
un carpintero que entiende algo de albañil, útil para 
cualquier propietario de casas ó para el campo. En 
la misnia hay un portero que sabe leer y escribir. 
Informarán Sau José número 25, Carbouen'a. 
J _ 8755 4- 6 
¿Tiriandera peninsular aclimatada en el país, pri-
H^meriza, muy sana, parida de dos meses, tiene su-
perior leche y certificado de análisis de su eche, se 
coloca á leche entera. Tiene su niño que se puede ver 
y tratar eu Compostela 66, 29 patio. 8752 4 26 
SE NECESITAN VENDEDORES"para^oloc?r nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales 
Nuestras mercancías se venden fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen fortuna. Somos los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comisiones muy liberales. Diríjanaer para 
pormenores á Can Dex míg Co, Buffalo, N. Y. Esta-
dos Unidos de Amórica. 4-26 St 
Hería y joyería ó cooperar á sus tiabaios ó cualq; 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIOnis LA JIABINA. G. 11 Jn 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito 
sección de anuncios del DIEBIO DE LA MAKINA. 
G. 1 
y 
á J. P. 
S E O E 8 E A S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega y Piñán, que ha-
ce cuatro meses se ignora donde está. Si alguna per-
sona tiene noticias de su actual residenéia se le agra-
decerá lo comunique á ían Ignacio y Sol, cafó. 
8681 10-24 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y cosbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. K-29 Jl 
I n s t r u c c i ó n 
Un profesor con titulo de Doctor y práctica de en-
ñanzab se ofrece para dar clases de l'.1 y 2? ense-senanza» se oirece par 
fianza y en particular de Aritmética, Algebra 
metría v Triíronemetría- Calle de Luz 98. 
10Ot23 
Geo-
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conóce la contabilidad y correspondencia comer-cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto do la 
Isla, de ayudante de carpetó,, dependiente de' escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
enTitorío. En esta Administración informarán diri-
gténdoue á M. £)j ^ O 
ÜN SRrPPNINStfLAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
dañfe 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta !̂ también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIABIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
SE desea arrendar dos 6 tres solares ó casas de ve-cindad, con gran número de cuartos y con bastan-
te espacio de terreno, perlas inmediaciones desde Be-
lascoain hastaTnfanta, Dirigirse Compostela número 
66, darán razón á todas ho'ras 8577 8 22 
^ í tricia « a n t a c á 
jue habita en Unión de Reyes, desea saber el 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa do vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto inteVior. G 
A NTIGUA AGENCIALA 1? DE AGUIAR de J. Alonso y Villavenle, Aguiar.86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita nn servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 8b 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
, 8526 26-19 
S& A L Q U I L A N 
la parte de la casa calle do los Oficios número 90. La 
llave en los bajos, y la casita de alto y bajo calle de 
Desamparados número 6, la llave en Damas núm. 35. 
Su dueño Cerro 5Ü4._ _ 8843 4-30 
P R A D O 77, A7 
se alquila esta hermosa, fresca y ventilada casa, pro-
pÍA para dos familias, en la misma informará su aue-
fuu 8819 4-30 
A LTOS. Se alquilan los altos de la Sastrería "La Aurora'', Monte, 183 Tienen dos salas de mar-
mol y lo demás de mosaico. En la misma se vende 
lina casa de cambio y varías mesa.; para tienda de 
ropas, ' 8866 6-30 
E N 2wA F I i a C A L A C A M P A N A 
á media legua de e&ta capital, se alquilan los hor-
nos y las mejores canteras de cal que se conocen. I n -
forman Cuba 24. 8865 5-30 
i m » r g u r a 4 
se alquila el 29 piso de esta casa, la llave é informes 
eu el principal. 8872 8-30 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y dé Cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia, llenen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8828 4-29 
Monserrate 63, segundo piso, enfamilia independien-
te, dos habitaciones peíjfleñas, acción á la cocina, 
inodoro, agua y balcón ú la calle, propio para señoras 
o matrimonio solo. 8?92 alt, j 8-28 
Oficios 7 > íi y í 
se alquilan habitaciones. Hay una en los entresuelos 
propia para un amplio escritorio Se sirve comíla si 
conviene. Precios módicos. 8816 5-29 
"S E ~A t ítiJIL. A Bf 
los altos de la casa calle de Principe Alfonso número 
33, frente al Parque de Colón. En la misma informa-
rán 8824 ' 4-29 
u n m m 3 
Se alquila en 4 centenes. Informes y llave Merced 
núm. 34 8810 6-29 
B E ^ Z j Q t f l L A I T 
en Regla las casas Máximo Gómez núm. 40: y 27 de 
Noviembre número 50, esta última acabada de reedi-
ficar. Informarán Sol 79, Hababa 8817 4-29 
los altos Corrales 6'', esquina á Snarez, propios para 
una corta familia; pisos de mosaico. Informan en la 
bodega de la esquina 8805 4-29 
Barcelona núm. 20 
Alto» y bajos independientes, se alquilan. 
8839_̂  , 6-29 _ 
S B i ^ A Ion lian.—San Nicolás 20 esquina á BCU Lagunas, dos magnificas habitacio-
nes unidas con balcón corrido á dos^calles, suelo de 
mosaico y mampara: hay ducha y se da llavin. Casa 
de moralidad, también se da remida al que lo desee 
8S42 4-29 
Vedado 
se a'quilan varias casas desde 5 á 10 centenes, son 
nuevas,con todo el servicio higiénico, baño, jardín, 
inodoro etc. Su posición sobre la .oraa hace sean muy 
frescas y sanas Tiene sereno j tolefóño gratis, Quin-
ta Lourdes, frente al juego de pelota ^83 j 4-29 
S S AXtGlXfíLtám M 
los altos de San Ignacio núm. 15, en cuatro cente-
nas para oficinas 6 un matrimonio do edad ein 
hijos. 8831 6-^9 
C J O . P I Í A D 9 3 , l e t r a B , 
En esta hermoaa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Pradó y al Pasaje, tie-
ne baño y ducha con abundante agua, con entrada á 
todas horas. Subida á'la casa, entre el cafó Pasaje y 
la librería. 8830- • 4-29 
Se a lqu i la 
en ocho centenes la casa do Aguacate 72 la llave al 
lado en la panadería, y en siete centenes los bajos 
de San Mití'iel 11« la llave en los altos. Informes en 
Neptuno 71 sedería. 8772 8-26 
VEDADO.—En la calle 15 entre Baños y D, á una cuadra del fondo de la Quinta de Lourdes, 
se alquila un precioso chalet, con sala, comedor, co-
cina baño, 5 cuartos y el de criados, dos inodoro, 
agua caliente y ^as. Muy sano y con gran vias 
Establo, jardín y patio. En 10 centenes ó informan 
aliado. 8779 4-23 
B U E N N K G O O I O 
Se alquila una casa esquina propia para estableci-
miento 6 inquilinato. Vista hace fe. Desamparados 
87S6 4-28 n. 33 informarán. 
HIcrmos? s habitaciones 
Se alquilan á precios reducidos, dos muy grandes 
y ventiladas, dando á la calle, y otras interiores con 
muebles y comida ó siá ellos. San Ignacio 1C, esquina 
á Empedrado 8787 '4-28 
X x i o c h o centenes 
Se alquila la bonita casa. Escobar 114, Tiene baño 
é inodoros y todo el servicio sanitario moderno. La 
llave ó informes en Concordia núm. 85. 
__ 8782 ' 4 -28 
R B I M ^ L "NXTM. 5 9 
se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas 
se toman y dan referencias.' 8789 8-28 
G A 1 I A N O N Ü M E K O ^ T O 
en esta hermosa y ventilada casa se alquilan habita-
ciones lujosamente amuebladas y depaitámentos pa-
ra familias dé moralidad. No se admiten nipos 
8795 -4-28 
Se alquila la casa nú-
mero 28, calle 17 entre 
Baños y F , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-
leta,, comedor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en to-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm. 24 8800 6-28 
. A L . - Q U I ^ W : 
Encasa de familia respetable dos habitaciones con 
balcón á la calle Informan Animas IOS bodega. 
8731 4-26 
A T E N C I O N 
En la calle de Obispo .esquina á Oficios, se alquila 
nn local propio para establecer una viditera de cam-
bio ó lo que se quiera poner 8^51 7-26 
El coche á la puerta. Se alquila. El 11 de Noviem-
bre, se desocupa la casa Línea 105 esquina á 12. 
De U á 5 puede verse. En Obispo 76, altos, informa-
rán. 8745 8-26 
MAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — Efn esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280, 8742 4-26 
* se vende eu proporción, un faetón, un caballo y dos 
! limoneras francesas, San Ignacio 15 do 12 á 2 
i 8833 6-29 
I " m ^ ^ ^ i S ^ 
i una pareja retinta de oeho cuartas y nn caballo mo-
] ro de siete y media, criollo. Informan Jesús del Mon-
{ te n. 230, de 8 a 10 mañana y de 3 a 5 tarde, 
8729 10Ot25 
EE proporción se alquilan los bajos independientes de Escobar número 77, entre Neptuno y Con-
cordia, á media cuadra del eléctrico, tienen zaguán, 
comedor, sala de dos ventanas, tres cuartos, pisos de 
mosaico, patio, cocina, baño con su ducha ó inodoro. 
Informan en ios altos. 8750 4-26 
B B A L i a t J I L A N -
los espléndidos bajos de la casa Tejadillo 18, cons-
truidos según las disposiciones del Departamento de 
Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y telé -
fono, En los altos informan. 8721 8-25 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, 76. 8667 8-23 
ATVTIVTAS QS a't08—Se alquilan estos cómo-
ü r y i l U i l l j j yO) dos altos, acabados de construir, 
pegún las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad, Informarán San Ignacio, 76. 
8668 S-23 
EN JESUS MARIA 31—se alquila en módico pre-cio a matrimonio ó corta familia de mucha mora-
lidad, un departamento alto, independiente, compues-
to de tres habitaciones, espléndida cocina, amplia 
azotea y extenso mirador, con agua é inodoro. En la 
misma informarán a todas horas. Se exigen referen-
cias. 8651 8-Ot24 
S e a lqui la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar. Calzada número 122, esquina á calle 8, en 
el Vedado. En la misma informan. 8608 8-22 
Ravillagigedo n ú m . 8 3 
Se alquilan los frescos y ventilados altos para una 
familia larga. Informaran en Factoría 9. 
8623 ^ - 8-22 
Graliaro 9 0 
Estos magníficos altos, con escalera de mármol, 
gran recibidor, magnífica sala con galería, 6 grandes 
cuartos de mosaica, cocina circular moderna, etc., se 
alquila. La llave abajo en la Cin-ko-ka. Informan en 
Piado 96. 8606 8-22 
N ema n. 24,—Se alquila esta espaciosa casa aca-bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, de 7 á OJ a.m. 
y de 2i á 4} tarde. 8593 8-22 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ctl013 Ind-21 
Compostela 148 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos ál 
fondo. En la panadería de enfrete impondrán. 
8521 • 13-19 • 
A G U A C A T E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha 
bitaciones períectamente amuebladas, Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las b.abitacioues, 
Aguacate )22. 8510 26-18 Oc 
Hgido 1@9 altos. 
E n estos venti lados altos se al-
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o ysevv ic lo interior de criado, 
s i aei s<3 desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
Be alqui lan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
' ' 25 y $10.60. 8088 26-3 Oc 
Zuineta número 26. 
£in esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P a r a r m ó d i c o s . ) In forma-
ra, ®1 voxtüxoí i tedas horas . 
C 1515 1 Oc 
MafiefiicasyestaWemMtos 
UNA C A R N I C E R I A 
Se vende una en excelentes condiciones y situada 
en punto espléndido al contado ó á plazos Infor-
man en Jesús del Monte, 219, de 7̂  á 9̂  
8876 4-30 
§ E V E N D E N " 
casas y solares en Regla. Informarán Sol 79, Habana 
8818 4-29 
Vendo en e l Vedado 
dos casas en .̂soo cada una, recono''Í6ndo un censo 
de $500 en una y de $900 en otra, ó permuto una de 
ellas por igual precio en la Habana. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 4.—J. M. V. 8813 4-29 
En Compostela una casa de $7500, otra de 
otra de $5000 y otra de esquina en $8500. En Obra-
pía 2; una de $10000 y otra de $S000. Otra en Berna-
za de $180 Oy de $15000 Otra en Gervasio de $1500. 
Otra en Perseverancia de $5500. Otra en Campanario 
de $6 00. Otra en Animas de $6000 Otra en Lealtad 
do $6000. Tacón 2, bajos, de 12 á 4, J. M, V, 
8812 4-29 
Se cede el arriendo 
de dos ciudadelao por. nng, pequeña regalía. Puede 
cuidarlas una sola persona por estar juntas. Infor-
marán Compostela 66, 8836 4-29 
EN $8,300'y tín censo, se vende una manzana de terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y en 
$:-i0ü0 se arrienda un gran ingenio datacho j centrifu-
gas, hizo la zafra pasada 4.500 sacos y en la presente 
hay para diez.mil, de la finca y de colonos, á 4 I[2 ab. 
sin competoncia flete dos reales saco. Se piden garan-
tías Amistad 144, Depósito de cigarros, de 11 á dos. 
8797 4-28 
¿f 
Varias casas en los mejores sitios de esta ciudad dé 
construcciones modernas Las hay que pueden ser 
habitadas por familia numerosa. 
Sin intervención de corredores de' on'ce á doce de 
la mañana y de seis de la tarde en adelante. En Dsi-
mas 40 se tratará. 8780 8-28 
C 4 S Á 8 
Se venden, una en Galiano en $22.000 oro, dos en 
Economía cerca del Parque en $9.000, una Curazao 
en 2,f.OO reconociendo 1400 de censos, O'Reilly '36 
V. tí. García. _ _ 8776 _ 4-28 
ESr 2.Í20~FI3SÓS 
So vende nna industria de fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler, por contrato $15 90 
(Contribución al año $10 Situada en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Eatóbau H. Warcia, Aguiar 
59 do 2 á 5. Teléfono 69,5. r 8731 S-2f 
~ S S V I ^ D E N 
2.080 varas haciendo 2 esquinas, pegado á Belas-
coain, libres de gravamen y sumamente baratas In-
formes Salón U, Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 
5 á 7. Teléfono 850 8732 8 26 
SE5 V - É N D B N 
Vistas hacen fé. Dos grandes edificios en la calle de 
los Oficios, y un terreno en la calle del Morro que 
mide más de 400 varas planas, es nn buen negocio 
para el que tenga $38.000, Salón H, Manzana de Gó 
mez, Teléfono 850 873.3 ' w 8-26 
Se yend^ 
un café por no poderlo atender sî  dueño, está en 
buen punto y próximo á los muelles, y en el mismo 
se alquila una casa propia para casa de huéspedes: 
su dueño en Valle 15, bodega. 8705 8-25 
la hermosa casa preparaba para alto, tibre de todo 
gravAijien. Calle de jos Ange'íes n. 84, puede verse a 
todas horas, sin intervención de corredores. 
8619 ífisiflro . i 8-22 
¡ C r A R T G A ! 
Se vende una hermosa y freeca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Informará 
R. L. Galiano 75- 8695 8-24 
Sé vende''un café en mil pesoé, que vale dos mil; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15.18 Ot 
B u s n negocio. 
Se venda la' casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., ¿ometior corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. San Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma nn agente y 
nn carrero: 8443 ' ; 15 Otl6 
S.*n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mamposteria, moderna, jne-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo"30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel, 8198 26 7 0o 
8 E V E N D E 
una magnífica casa mamposteria con instalaciones 
modemaj, 5 inodoros, duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, uarnga, 
y Salud 148, bodega Manuel, 8199 26-7 Oc, 
GUANABACOA—Fn 8l0,fi0 oro se alquila la casa Venus 129, á tres cuadras del ferrocarril, con dos 
Ventanas á la calle, de mamposteria y azotea, tres 
cuartos, ayua con abundancia y en buen estado de j 
aseo. Su llave ¿n Arungureu 29 874p 5-26 j 
Trocadero 57, unos altos con balcón á la calle de ;. 
Amistad y con entrada independiente. 
8738 4 26 
Lamparil la, 10, altos 
Se a l q n i l ñ n estos espaciosos al tos, 
propios para r ec r i to r io ó í a rp iH» , 
agna c o n i e n t e en todos loa cuar-
til 
Prr BO ser del íiro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle defro^de-
ronóm, 3; con oppíón ftl local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos. Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana eu el mismo establo. 8023 260t 2 
SE VENDE 
un magnífico milord nuevo, flamante con zuncho de 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por té-
toncr que ausentarse su dueño á la Península. En 
Lealtad 106 8686 8-24 
S E V E N D E N 
muy baratos cinco coches, cuatro de zunchos de go-
ma y quince caballos, todo en buen estado. Infor-
marán Salud ICO, de seis á nueve de la mañana. 
8687 8-24 
EJ3E3 A X J Q X J X X J ^ J N * 
los altos Riela 66, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño éinodoro, lavabos en el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y mosaico, buena cocina, y nu 
cuarto para criado, entrada independiente. Informa-
rán en la planta baja, almacén de sombreros. 
8662 8-23 
j O J O I 
nn coche Bree, jardinera, sumamente liv'ano, y muy 
fuerte, sin fuelle. Su precio 12 centenes. San Láza-
ro 305 A. - S532 ., ; 10-19 
E . I M A L E S 
B e vende 
Un caballo chévere, de 7 cuartas, criollo, de tiro, 
es de lo mejor, Belascoain 53, tienda de ropas La 
Granada, 8855 4-30 
S E V E N D E 
un caballo americano, alazán, colín, garantizado, de 
coche y un faetón de zunchos de goma, también ga-
^{intizado. San Ignacio 50, portería 8838 13-29 
i r É ~ v E N T r É r 
En Barcelona número 13, en cuarenta centenes una 
yegua alazana, de siete cuartas y media; en treinta 
centenes un coche de medio uso con zuncho, puede 
Íionerse como faetón ó familiar; en doce centenes una imonera francesa; en ocho centenes cada uua, dos 
bicicletas una de señora y otr» de hombre, juntas ó 
separadaŝ  8827̂  8-29 
SE VENDEN1 
un par de venados macho y hembra, es nna cosa de 
gusto domesticados, de año para arriba, pueden ver-
se a todas horas del día. Paradero de las guaguas del 
Príncipe, al encargado. 8659 8-23 
S E V E M D E S a " 
dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove 
llar 4, de 6 a 9, Informan Neptuno 238. 
,8661 * > l W l ? 4 V X t l l l , J I5 0t23 
DE IlIEBLES Y PEE1AS. 
G A N G A 
En 15 centenes se vsnde un jneeo de sala Lnig X I V , 
con espejo, un lavavo de depósito, un canastillero, 
una lámpara de cristal de 4 luces y 60 matas de florea 
con buenos embases, todo baratísimo. Santo Tomás 
número 5, esquina á Tulipán. 8844 4-30 
Comisionistas. Representantes 
ó almacenistas de paños. Se vende una estantería y 
mesas nuevas contruidas exprofeso. Baratillo 1, por-
tería, informarán.' 8856 4-30 
A L E R T A ^ L Ü M Ñ O S 
de los Conservatorios y Sociedades, no se dejen sor-
prender, esludios y piezas de música muy liarata en 
S. Rafael 14, se compran pianos. 8798 8-28 
Novios d casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal y cedro, también los hay'de meple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 por 100 más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho, A verlos á 
Virtudes 93, ebauistería, 8801 8-29 
G a n g a 
En 6 centenes se vende una magnífica lámpara de 
cristal de cuatro luces con todos sus adornos y bom 
billos. Se halla armada en Trocadero 87. 
8807 4 29 
CS WJ* •«TEXDE BAKATISIMO UN BONITO 
^ J C i w piano, un juego sala Luis XIV, nn 
hermoso y gran y juguetero, un juego salón de 
comer con sillas forradas de cuero cuadros al oleo y 
otros objetos finos, Virtudes 97 B, esquina á Man-
rique J?^7. , 4-29 
O-ARTO-A 
En Mercaderes 11, relojería, se venden varias v i -
drieras, un kiosco y armatostes á precios muy módi-
cos. 8840 _ 4-29 
M uebles en ganga baratos. Se vende un lavabo de-pósito mediano, fresno y sedro, un canastillero 
con cristales ídem, un espejo y consola y mesa de cen-
tro, una cama media camera de hierro fina lanza Se 
da todo para desocupar el local en $83 oro. Lo mismo 
se venden por piezas en Aguila 116 B, entresuelos del 
Almacén de_Lo8 Pobres. 8799 4-28 
Se venden juntos ó separados dos escaparates, un canastillero, nn escaparate para arreos, una gran 
mesa con sn marmol para cafó, 4 sillones, 15 sillas y 
otros muebles. Guanabacoa, Cadenas, hoy Adolfo 
Castillo número 34 8717 5-26 
"LA ZnJA,"" SÜABK15, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
PLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á':!, 4 y $10. Medios fiuses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á $3, 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqnéj 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c,, desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. l3-250o 
POR $ 5 - 3 0 ORO á L I E S 
u n a m á q u i n a de S i n g e r n u e v a 
y l eg i t ima, l a n z a d e r a V i b r a t o -
r i a , en S a n R a f a e l 14. K o se 
exige fiador. 
8706 8-25 
EOGOÜÁ Y PEUFOMllIi 
i m • 
• D E L DR. TAQÜECHEL í 
Se emplea con gran éxito en el t ra-
tamiento do la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convaiosconcia, Jínfcnne-
dailea nerviosas, ctr,. 
DEPOSITO: 
F a r m as i a y D r o g u e r í a del 
Dr. Taquech.el , 
OBISPO, 27, EASANA 
7,000 matas de naranjos, desde un pié hasta cinco da 
altura, Eepada n, 2, canteras, 8862 8 30 
P O S T U R A S D E 1 A B A C O 
En los Palacios se venden las de la Hacienda San 
Juan de Zayas, 8474 150tl6 
C O C O N A S 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Eafae', 11 ¿. Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Ooronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos. 
O. 1415 7R_4 Sbr». 
| «TROS BEFBESSNTMS ESGUM 
• 38ra los Anuncios Francese'-' son ios 
| SnsMAYENCE F A V R E j C 
^ ÜBf PU» d9 'JÍ 'ir&ngs-BatsliéPtíf PARIS T 
la SAMALO DS GRIMAÜLTyC 
Farmacéutico de Ia Clase, en París 
Suprime el Copaiba , la C u b a b a y 
las Inyecciones . Cura los llujos ea 
48 horaü. Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claro» los orines más 
turbios. -, -j ""{non sooxtatA n< 
P¿EIS, 8, r.Tiríeaiie y en las principales Ftnucias 
L I N I M E N T O GENEAU 
¿0 Alies de Éxito 
No mas 
i F p G O 




Fuego sin dolor n i 
caída át\ pe.o,cura 




Terceduras , »tlf 
' hr-vaisivo f 
resolutivo. 
DeDMto en Parts, /6S, rueSt Honortyen todas Farmacias, 
E L I X I R M A N N E T 
al I0DUR0 DE POTASIO y SALOL 
El I0DURO de POTASIO, cuyo empleo puedo 
decirse e3 obligatorio contra : 
ElUNFATISrflO, las ESCRÓFULAS, 
la S I F I L I S , etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oc*-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cntAneas, pero, desde qui el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
denteS, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro do Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El £UX/fí MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir 
loduro de Potasio. 
De Tenia en París : EStaEleClnÜBDlOS POULESS F l t e 






dei Es tómago 
j todis Iifcraedijei oeniosM eondu Mt «I uto ii l u 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONLER. 75, rué la Boétie, Paris. 
PARÍ?, 3 fr. la rain. Farmmia, 23, rué de la Monnaie. 




' en que es menc tep 
recurrir ^ 
'RECONS,-^ ¡TUYENTE 
E N É R G I C O 
empléeselos 
"'"Intjiados 6 las Grageas al 
L o G e m f r N c 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-
'. \ sayos hechos en los hospitales 
\ \ de París 6 por las cele-
£1 Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parte 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD. 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r v 
, con el sello de U "Union des Fabricants". 
HERRO i 
Es el más ectivo, el más econdmico 
de los fénicos y el único ferruginosa 
INALTERABLEen los países cálides. [ 
50 AÑOS DE É X I T O 
U, EaedesBeaux-irU, Pahi. 
t M í M s l i t í p l e D I O 
F A L I B L E 
p o r l a O u r a c i ó n . 
f E S 
EN TüfiAS 
as Farmacias 01529 
y Droguerías 
r V I N O p E C O C A D E C H E V i t B E I f i 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El V f i V O fíE C O C A de un sabo,r muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no tiene ninguno (ie sus inconvenientes; 
EMPLEA. EN LA. 
ANEMIA - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO D I G E S T I V O , combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
J»" CMMEVHMEn, 21, me dn Fanbop.Tg-Montmartre, PARIS, y en todas Farmacias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S O I S A L U D O E L D ? F R A N C K 
•Purgativos, Depurativos y .Antisépticos 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sos consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la castidad de 
alimentos, sa toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el Xfcótalo adjunto en 4 colorea, impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajtta de cartón ú otra c'.ase, no será mas que una falslficacldn peligrosa. 





8e v?n<,len 2 parres, uno de 4 ynedas, uu cabriolet, 
uu fUmiliar, un iiintón, nna jardinera en blanco. Be-
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA — KOLA - FOSEA 10 üe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitada aaca de él fuerza , v igor y salud;. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digeativo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que-un licor de postre. 
DKPÓSTTO GRNFRAL en P A R I S , SO, Rúa R é a u m u r 
Y -TODAS LAS FARIOLCIAS 
